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Vorbemerkung 
Die Bibliographie enthält die Neuerscheinungen des lahres 1975 sowie Nach-
träge der vorhergehenden Jahre. 
Nachträglich weggefallen sind die Nummern 321, 407 u . 453. 
A B K Ü R Z U N G E N 
A A R = Acta Albertina Ratisbonensia. Regensburg. 
Abh. = Abhandlung, Abhandlungen 
A F Z = Allgemeine Forstzeitschrift. München. 
A H = Alt-Bayerische Heimat. Beil. der Mittelbayer. Zeitung. Regensburg. 
A J M = Alt- und Jungmetten. Metten. 
A K = Amberger Kulturspiegel. Amberg. 
A V = Amberger Volksblatt. Amberg. 
AZtg = Amberger Zeitung. Amberg. 
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B D L = Berichte zur deutschen Landeskunde. Bad Godesberg. 
Beil. = Beilage 
Beitr. = Beitrag, Beiträge 
B G L O = Blätter zur Geschichte und Landeskunde der Oberpfalz. Ergänzung 
zum Amtlichen Schulanzeiger für den Regierungsbezirk Oberpfalz. 
Regensburg. 
B G S L = Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. Tübin-
gen bzw. Halle. 
BJV = Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde. München. 
BL = Bayerland. München. 
Bl. , Bl l . = Blatt, Blätter 
B L F = Blätter d. Bayer. Landesvereins f. Familienkunde. München. 
BLJ = Bayer. Landwirtschaftl. Jahrbuch. München. 
BVbl . = Bayer. Vorgeschichtsblätter. München. 
B W = Der Bayerwald. Straubing. 
D A = Deutsches Archiv zur Erforschung des Mittelalters. Köln, Graz. 
E = Der Egerländer. Geislingen. 
Erl . = Erläuterungen 
F G = Festgabe 
FS = Festschrift 
FZbl . = Forstwissenschaftl. Zentralblatt. Hamburg. 
GB = Geologica Bavarica. München. 
G B N = Geologische Blätter für Nordost-Bayern. Erlangen. 
Geb. = Geburtstag 
Ges. = Gesellschaft 
Gesch. = Geschichte 
G G = gehört — gelesen. München. 
H . = Heft 
HB = Heimatbote. Beil. der Fränkischen Presse. Bayreuth. 
H G = Heimatglocken. Beil. d. Passauer Neuen Presse. Passau. 
HJ = Historisches Jahrbuch. München, Freiburg. 
Hs., Hss. = Handschrift, Handschriften 
H Z = Historische Zeitschrift. München. 
Jb., Jbb. = Jahrbuch, Jahrbücher 
Jber. = Jahresbericht 
JFL = Jahrbuch f. fränkische Landesforschung. Neustadt a. d. Aisch. 
Jh. = Jahrhundert 
K b l . = Klerusblatt. München. 
K L L = Kindlers Literatur-Lexikon. Zürich. 
Lkr . = Landkreis 
M A = Mittelalter 
M A B = Mitteilungen für die Archivpflege in Bayern. München. 
M G G = Musik in Geschichte und Gegenwart. Kassel, 
mhd. = mittelhochdeutsch 
MIÖG = Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung. 
Graz, Köln 
Mitt. = Mitteilungen 
MOÖL = Mitteilungen des Oberösterreichischen Landesarchivs. Linz. 
MS = Musica sacra. Köln. 
Mü = München 
M T Z = Münchner theologische Zeitschrift. München. 
M Z = Mittelbayerische Zeitung. Regensburg. 
N D B = Neue deutsche Biographie. Berlin. 
Ndb., ndb. = Niederbayern, niederbayerisch 
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N F = Neue Folge 
N T = Der neue Tag. Weiden. 
O = Die Oberpfalz (Zs). Kallmünz. 
O H = Oberpfälzer Heimat. Weiden. 
O N = Oberpfälzer Nachrichten. Weiden. 
Opf., opf. = Oberpfalz (Reg.-Bez.), oberpfälzisch 
R A = Regensburger Almanach. Regensburg. 
Rbg = Regensburg 
Reg. = Register 
R U Z = Regensburger Universitäts-Zeitung. Regensburg. 
s. = siehe 
S.-Dr. = Sonderdruck 
S H = Schönere Heimat. München. 
S.-H. = Sonderheft 
S M G B = Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktiner-Ordens u. 
seiner Zweige. München, 
s. Reg. = siehe Register 
Sp. = Spalte 
ST = Straubinger Tagblatt. Straubing. 
SZ = Süddeutsche Zeitung. München. 
T A = Tages-Anzeiger. Regensburg. 
UB = Unser Bayern. Beilage zur Bayer. Staatszeitung. München. 
V H V N = Verhandlungen des Historischen Vereins für Niederbayern. Landshut. 
V H V O = Verhandlungen des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regens-
burg. Regensburg. 
W H A = Weidener heimatkundliche Arbeiten. Weiden. 
Z A L = Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur. Wiesbaden. 
Z B K G = Zeitschrift f. bayer. Kirchengeschichte. Nürnberg. 
Z B L G = Zeitschrift f. bayer. Landesgeschichte. München. 
Z D P = Zeitschrift für deutsche Philologie. Stuttgart. 
Z R G = Zeitschrift für Rechtsgeschichte. Weimar. 
Zs. = Zeitschrift. 
Ztg = Zeitung. 
1. V o r g e s c h i c h t e , V o l k s k u n d e u n d L a n d e s g e s c h i c h t e 
1 Aiblinger, Simon: Vom echten bayerischen Leben. Bräuche, Feste, Zeitvertreib.— 
Mü u.a . : B L V (1975) 319 S. m. Abb. 
2 Ammon, Hans: „Die nun geschehene Abteilung meines Ländleins . . . " Zur Ver-
selbständigung der Pfalz-Sulzbach 1656. — O 63 (1975) 85—86. 
3 „•. . des Reichs Gefreite . . . " (Herren Wißbeck-Velburg). — O 63 (1975) 
104—107. 
4 Angrüner, Fritz: Auf altsteinzcitlichen Spuren im unteren Altmühltal. Als Essin-
ger Kommandostab berühmt geworden. — A H (1975) Nr . 3. 
5 Auer, Wilfried u. Harald Plachter: Vorgeschichtliche Funde in einem neuentdeck-
ten Teil des „Windlochs" bei Kürmreuth (Opf.). — Mitteilungen d. Verb, dt 
Höhlen- u. Karstforscher 18 (1972) 102—112. 
6 Ay, Karl Ludwig: Altbayern vom Frühmittelalter bis 1800. Bd. 1 Altbayem bis 
1180. — Mü: Beck (1974) 360 S. (Dokumente zur Geschichte von Staat u. Gesell-
schaft in Bayern. Bd. 1.) 
7 Baatz, Dietwulf: Der römische L i m e s . Archäologische Ausflüge zwischen Rhein 
und Donau. — Berlin (1974) 307 S. [S. 277—283 Donaulimes von Regensburg bis 
Passau]. 
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8 Baur, Veronika: Kleiderordnungen in Bayern vom 14. bis zum 19. Jahrhundert. — 
Mü (1975) 185 S. (Miscellanea Bavarica Monacensia. 62.) [auch Oberpfalz]. 
9 Bedal, Konrad: Haus und Stadel. Bäuerliches Bauen in der Oberpfalz. — Re-
gensburg: Pustet (1975) 104 S. m . A b b . u . T a f . (Oberpfälzer Kostbarkeiten). 
10 Benker, Gertrud: Altes K ü c h e n g e r ä t und Kochpraxis. T. 1. — BJV (1972/ 
75) 136—179 m. Abb. 
11 Bergler, Franz: Steinzeit bei Waldthurn. — O H 19 (1975) 86—90 m. Abb. 
12 — — T o t e n b r e t t e r im Kreis Neustadt W N . — O H 19 (1975) 138—145 
m. Abb. 
13 Bergmann, Alois: Fachwerkbauten in der Nordostoberpfalz und im Egerland. — 
Nittenau: Selbstverl. (1972) 28 S., 75 Abb., 15 Taf., 11 Risse. Auslieferung: Ver-
einigte opf. Druckereien, Amberg. [bespr. v. H . Schinhammer in V H V O 113 
(1973) S.248]. 
14 F a c h w e r k b a u t e n (der Volksarchitektur) in der Oberpfalz. Bd. 2. Ein 
Bildband. — Kallmünz: Laßleben (1975) 25 S., 100 Abb., 1 Kt . (Oberpfälzer 
Monographien. 5.) 
15 Groteskes an unseren S c h m i e d e k r e u z e n . — 0 63 (1975) S. 288. 
16 Böhm, Anton: Der Falkenberger Kirwa-Kuch'n. — O 63 (1975) 278—281 m. Kt . 
[Verbreitung des Falkenberger Kirchweihkuchens in d. nördl. u. mittleren Ober-
pfalz] . 
17 Eichenseer, Adolf: Verschönerung des Dorfes auf Kosten des Alten oder „werden 
unsere Dörfer tatsächlich schöner"? — O 63 (1975) 1—6. 
18 Emmerig, Ernst: Entwicklung der staatlichen Verwaltung der O b e r p f a l z von 
Montgelas bis heute. — V H V O 114 (1974) 305—331. 
19 Frank, Alfred: Ein Bürgermeister im Reichstagsglanz. Der Reichstag zu Regens-
burg 1652/53 und der Markt Redwitz. — UB 24 (1975) 6—8 m. Abb. 
20 L e n g e n f e l d und M a n z e n b e r g verweigerten die Landeshuldigung 
zu Wunsiedel um 1712. — O 63 (1975) 36—40. 
21 Freund, Gisela: Ein jungpaläolithischer Depotfund aus der Sesselfelsgrotte im 
unteren Altmühltal. — JFL 34/35 (1975) 17—36. 
22 Gebhard, Torsten: Die Aufgabe der Bauernhof- und Freilichtmuseen. Vortrag 
anläßl. d. Eröffnung d. Heilmeier-Hofes in Massing am 20. 7. 75. — S H 64 (1975) 
133—134. 
23 Der B a u e r n h o f in Bayern. — Mü: Süddtl. Verl . (1975) 167 S. m. Abb. 
[S.29—35 Oberpfalz]. Bespr. v. W . Fuger in S H 64 (1975) S. 145. 
24 Gemert, Giel van: Ein Niederländer am Münchener Hof. Zwei Berichte des Aegi-
dius A l b e r t i n u s über den Regensburger Reichstag 1594. — In: Festgabe des 
Deutschen Instituts der Universität Nijmegen. Paul Bernardus Wessels zum 65. 
Geburtstag. — Nijmegen (1974) 60—74. 
25 Görgner, Dietmar: Der S e e b a r n h a m m e r . Ein technisches Kulturdenkmal 
wird gerettet. — O 63 (1975) 91—96 m. Abb. 
26 Härtl, Josef: Die „Unehrlichkeit" der ehemaligen bayerischen W a s e n m e i s t e r 
und deren Folgen. — Tierärztliche Umschau (1975) 354—357. 
27 Haller, Reinhard: Böhmische Madonnen in Bayern. — Grafenau: Morsak (1974) 
73 S. m. Abb. u. Taf. 
28 Hartinger, Walter: Bayerisches Dienstbotenleben auf dem Land vom 16. bis 
18. Jahrhundert. — Z B L G 38 (1975) 598—638. 
29 A i n schöner Catholischer Ruef. Zur Genese e. barocken Wallfahrtsliedes. 
— BJV (1972/75) 195—210. [N e u k i r c h e n bei hl . Blut]. 
30 Hartmann, P. C : Die französischen Subsidienzahlungen an den Kurfürsten von 
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Köln, Fürstbischof von Lüttich, Hildesheim und Regensburg, Joseph Clemens, 
im Spanischen Erbfolgekrieg (1701—1714). — HJ 92 (1972) 358—372. 
31 Hauser, Ludwig: Schmuck am Pferdekummet im uralten Volksglauben. — BW 
67 (1975) 140—141 m. Abb. 
32 Steinzeitjäger im Hanzinger Pfahl bei Trefling, Lkr . Cham. — V H V O 114 
(1974) 247—248, 2 Taf. 
33 Vorgeschichtliche Funde vom Galgenberg bei Cham. — V H V O 114 (1974) 
249—254. 
34 Herrmann, Friedrich: Das steinzeitliche Fundinventar von Regensburg. — A A R 
35 (1975) 19—82 m . A b b . u . K t . 
35 Herrmann, Friedrich u. Jörg Sauer: Ein neuer Faustkeil aus dem Räume Regens-
burg. — A A R 35 (1975) 83—84 m. Abb. 
36 Herrmann, Josef: Die H i r s c h a u e r Stückln. Stichelschwänke aus der Ober-
pfalz. — UB 24 (1975) 70—71 m. Abb. 
37 Jaroschka, Walter: Die Archive der Fürstentümer Pfalz-Neuburg und Pfalz-Sulz-
bach. — M A B 21 (1975) 8—31. 
38 Kiener, Peter: Ein E r d s t a l l in Döfering. — Der Erdstall. H . 1. Roding (1975) 
61—68 m . A b b . u . K t . 
39 Krannich, Johann: Geschichte des oberpfälzischen B a u e r n m u s e u m s in Per-
schen. — Nabburg: Verein Opf. Bauernmuseum (1974) 64 S. m. Abb. 
40 Kraus, Andreas: Marginalien zur ältesten Geschichte des bayerischen N o r d -
g a u s. — JFL 34/35 (1975) 163—184. 
41 Loefen, Hubertus von: Die Forellen im Hausener Bach. — O 63 (1975) 87—88. 
42 Metz, Fritz: Die Burgkapelle auf dem B r e i t e n s t e i n . — O 63 (1975) 97—100 
m. Abb. 
43 Moser, Manfred: Erdstall-Bibliographie. — Der Erdstall. 1. Roding (1975) 87—91. 
44 Motyka, Gustav: Hausnamen und ihre Bedeutung. — O 63 (1975) S. 9. 
45 Der L a n d k r e i s R e g e n s b u r g im Wandel der Zeiten. — Mainburg: 
Pinsker (1975) 265 S. m. Abb. 
46 Neumann, Wenzel: Haydau — altes Pfleg- und Landgericht. — O 63 (1975) 
203—205 m. Abb. 
47 Osterhaus Udo: Baubeobachtungen an der V i a principalis im Legionslager von 
R e g e n s b u r g . — BVbl.39 (1974) 160—180 m. Abb., 2 gef. Kt. , Taf. 11—16. 
48 Urnenfelderzeitliche Grabhügel in der Donauniederung bei Herrnsaal, Lkr . 
Kelheim. — Hamburger Beiträge zur Archäologie 4 (1974) 21—31 m. Abb. 
49 Neuere Grabungen im Römischen R e g e n s b u r g . — V H V O 115 (1975) 
193—201, 3 Taf. 
50 Poblotzki, Siegfried: Alte G r e n z s t e i n e bei Braunetsried. — O H 19 (1975) 
160—162 m. Abb. 
51 Das Rackl-Kreuz bei Böhmischbruck. — Die Arnika 8 (1975) S. 11 m. Abb. 
52 Rattelmüller, Paul Ernst: Das Wappen von Bayern. — Mü: Bayerland-Verl. (1975) 
95 S. m. Abb. u. Taf. 
53 Reger, Anton: Die Geschichte einer „eitlen Zeremonie". — O 63 (1975) 33—36. 
[ G e l e i t s r i t t e nach Regensburg]. 
54 Reisch, Ludwig: Eine spätjungpaläolithische Freilandstation im Donautal bei Bar-
bing, Lkr . Regensburg. — Quartär 25 (1974) 53—71. 
55 Der vorgeschichtliche Hornsteinabbau bei Lengfeld, Lkr . Kelheim und die 
Interpretation „grobgerätiger" Silexindustrien in Bayern. — Kallmünz (1974) 
94 S. m. Abb., 63 Taf., 1 gef. Plan. (Materialhefte zur bayerischen Vorgeschichte. 
29.) 
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56 Scharf, Herbert: Egerländer Fachwerkhof gerettet. Neualbenreuther Landwirt 
ausgezeichnet. — Der Egerländer 26 (1975) 21—22 m. Abb. [Rustler-Hof in Neu-
albenreuth]. 
57 Schlesinger, Gerhard: Die Hussiten in Franken. Der Hussiteneinfall unter Prokop 
dem Großen im Winter 1429/30, s. Auswirkungen sowie s. Niederschlag in d. 
Geschichtsschreibung. — Kulmbach (1974) 233 S. (Die Plassenburg. 34.) [S. 98— 
99 Kloster W a l d s a s s e n ] . 
58 Schmeißner, Rainer: Das Rätsel der „O p f e r s t e i n e". — O 63 (1975) 175—183 
m. Abb. 
59 Schnelbögl, Fritz: Friedhofverlegungen im 16. Jahrhundert. — JFL 34/35 (1975) 
109—120. [S. 115—116 Oberpfalz]. 
60 Schönweiß, Werner u. Hansjürgen Werner: Mesolithische Wohnanlagen von 
S a r c h i n g , Lkr . Regensburg. — B V b l . 39 (1974) 1—29 m. Abb. 
61 Schwarzfischer, Kar l : Welche Funktionen erfüllte der E r d s t a l l in Eidengrub. 
— Der Erdstall. H . 1. Roding (1975) 69—83 m. A b b . u . K t . 
62 E r d s t a l l f o r s c h u n g im donauländischen Raum. — Der Erdstall. H . 
1. Roding (1975) 5—14 m. Abb. 
63 Seyfert, Ingeborg: Der Einfluß von Bauvorschriften und Forstordnungen auf die 
ländliche B a u w e i s e im Bayerischen Wald. — B J V (1972/75) 107—115 m. Abb. 
64 Siegert, Toni: Beim ersten Morgengrauen kam der Henker. Vor 30 Jahren star-
ben im Konzentrationslager F l o s s e n b ü r g Bonhoeffer, Canaris und ihre Leid-
genossen. — N T v. 9. 4. 75 m. Abb. 
65 Stadler, Klemens: Wappen in Bayern. Ausstellung des Bayerischen Hauptstaats-
archiv München . . . — Neustadt/Aisch: Degener (1974) 169 S., 16 Taf. [Aus-
stellungskatalog] . 
66 Steinhauser, Walter: Das Illyrertum der N a r i s t e n. — In: Zur Germanischen 
Stammeskunde. — Darmstadt (1972) 54—66. [S. 57—61 u. 66 über die Flußna-
men R e g e n u. C h a m b ] . 
67 Steinhilber, Dirk: M ü n z f u n d in Schwarzach, Gde Seligenporten, Lkr .Neu-
markt, Oberpfalz. — Jb. f. Numismatik u. Geldgeschichte 24 (1974) 175—180 
m. Abb. 
68 Straßer, Wi l l i u. Peter Loeffler: Waldlerstub'n. B a u e r n m ö b e l aus dem 
Bayerischen Wald. — Rbg.: Studio Dr.- u. Verl . (1975 69 S. m. Abb. 
69 Stroh, Armin: Bemerkungen zum hallstattzeitlichen Totenkult in der Oberpfalz. 
— Germania 48 (1970) 123—125. [Ausgrabungen in Fischbach-Schirndorf]. 
70 Fischbach lebt. — O 63 (1975) 257—263 m. Abb. [Gräberfeld F i s c h -
b a c h-Schirndorf, Lkr . Schwandorf]. 
71 Zur Mehrschichtigkeit hallstattzeitlicher Grabanlagen in der Oberpfalz. — 
Archäologisches Korrespondenzblatt 2 (1972) 129—132 m. Abb., 1 Taf. [Gräber-
feld Schirndorf, Gde Fischbach]. 
72 Sturm, Heribert: Das böhmische und das bayerische Egerland. Geschichtliche 
Grundlage einer Stammeslandschaft. — Der Egerländer 25 (1974) 99—100, 120— 
122, 153. 
73 K e m n a t h. Landrichteramt Waldeck-Kemnath mit Unteramt Pressath. — 
Mü (1975) 374 S., 3 Taf., 1 gef. Kt . (Hist. Atlas von Bayern, Teil Altbayern. 40.) 
74 Das neue Landkreiswappen T i r s c h e n r e u t h . — O H 19 (1975) 146— 
160 m. Abb. [ausführlich über geschichtl. Entwicklung d. heutigen Landkreisge-
bietes] . 
75 Thomann, Ernst: Mittelsteinzeit an der Schwarzach. — O H 19 (1975) 80—86 
m. Abb. 
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76 Torbrügge, Walter: Hallstattzeitliche Terrakotten von Fischbach-Schirndorf in der 
Oberpfalz. — In: Studien zur vor- und frühgeschichtlichen Archäologie. FS für 
Joachim Werner zum 65. Geb. T. 1. — Mü: Beck (1974) 57—72 m. Abb., 1 Kt . 
auf Beil 1. 
77 Treml, Robert: Der F r a i s c h - B e z i r k . Seine wechselvolle Geschichte. — O 
63 (1975) 41—44 m. Kt . 
78 Unser S t i f 11 a n d. — O 63 (1975) 150—153 m. Abb. 
79 Wappler, Kurt: Der S u l z b ü r g e r Schloßberg. Wichtiger Platz der Vorge-
schichte. — O H 19 (1975) 103—108 m. Abb., 1 Taf. nach S. 112. 
80 Weiß, Rudolf: Die Entstehung der Hofmark P e r t o l z h o f e n . Ein Beitrag zur 
oberpfälzischen Hofmarksgeschichte. — V H V O 114 (1974) 291—303. 
81 Wolf, Herbert: Neue Beobachtungen an E r d s t ä l l e n in Arnschwang, Lkr. 
Cham. — Der Erdstall. H . 1. Roding (1975) 21—60 m . A b b . u . K t . 
82 • Das Brauchtumsarchiv Bayerischer und Oberpfälzer Wald in Cham. — BW 
66 (1974) 145—152 m. Abb. 
83 Zenger, Hans: S'„Menah". — O 63 (1975) 55—61. [Tiergespann]. 
2. K i r c h e u n d K i r c h e n g e s c h i c h t e 
84 Backmund, Norbert: Ein Profeßbuch des Klosters S p e i n s h a r t . — Ostbairi-
sche Grenzmarken 17 (1975) 52—80. 
85 Bartunek, Vaclav: Regensburg und Prag von 973 bis zum Tod Bischof Thidags 
1017. — V H V O 114 (1974) 261—276. 
86 Bellardi, Werner: Die Rätselepigramme zum Regensburger Religionsgespräch. — 
Archives de l'Eglise d'Alsace 21 (1974) 65—85. 
87 Benz, Karl Josef: Untersuchungen zur politischen Bedeutung der Kirchweihe un-
ter Teilnahme der deutschen Herrscher im hohen Mittelalter. Ein Beitrag zum 
Studium d. Verhältnisses zwischen weltlicher Macht u. kirchlicher Wirklichkeit 
unter Otto III. und Heinrich II. — Kallmünz: Laßleben (1975) 320 S. [S. 118— 
121 die Weihe der Obermünsterkirche zu Regensburg am 17. A p r i l 1010]. 
88 Bethge, Eberhard: Predigt in der Lagerkapelle F l o s s e n b ü r g 9. 4.1970. — In: 
Freispruch und Freiheit. Theologische Aufsätze für Walter Kreck zum 65. Geb.—• 
Mü: Kaiser (1973) 50—54. 
89 Dolhofer, Josef: Klosterfriedhof St. Klara [Regensburg] mit Eremitorium. Weih-
bischof von Wartenberg genehmigte 1712 den Bau. — A H (1975) Nr . 5. 
90 Flint, V . I. J.: The career of H o n o r i u s A u g u s t o d u n e n s i s . Some fresh 
evidence. — Revue Benedictine 82 (1972) 63—83. 
91 —• — The Chronologie of the works of H o n o r i u s A u g u s t o d u n e n s i s . — 
Revue Benedictine 82 (1972) 215—242. 
92 Gamber, Klaus: Das Meßbuch Aquilejas im Raum der bayerischen Diözesen um 
800. — In: Millenium Dioeceseos Pragensis 973—1973. Wien, Köln (1974) I I I -
IIS. (Annales Instituti Slavici. 8.) 
93 Die Regensburger Mission in Böhmen im Lichte der Liturgiebücher. — 
V H V O 114 (1974) 255—259. 
94 —• —• Das Prager Sakramentar als Quelle für die R e g e n s b u r g e r Stadtge-
schichte in der Zeit der Agilolfinger. — V H V O 115 (1975) 203—230. 
95 Garrigues, Marie-Odile: Quelques recherches sur l'oeuvre d ' H o n o r i u s A u -
g u s t o d u n e n s i s . — Revue d'histoire ecclesiastique 70 (1975) 388—425. 
96 Jörg, Chr.: Untersuchungen zur Büchersammlung F r i e d r i c h s von Amberg. 
Ein Beitrag zur franziskanischen Geistesgeschichte des Spätmittelalters. — Zs. f. 
schweizer. Kirchengesch. 69 (1975) 1—117. 
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97 Kaiser, Vlado Ale. : Die Gründung des Bistums Prag. — Archiv f. Kirchengesch, 
von Böhmen, Mähren, Schlesien 3 (1973) 9—23. 
98 Lang, Herbert: Die Kirchen in der Pfarrei L a u t e r h o f e n . Ein Beitrag zur 
1250-Jahrfeier der Marktgemeinde. — Jber. d. Hist. Ver. f. Neumarkt i . d. Opf. u. 
Umgebung 17 (1971/75) 38—60 m. Abb. 
99 Mai, Paul: Obermünster — Diözesanzentrum. — R A (1976) 90—99 m. Abb. 
[ R e g e n s b u r g ] . 
100 Möckershoff-Goy, Barbara: Die Pfarrei O b e r t r a u b l i n g . — 0 63 (1975) 
264—271, 338—344 m . A b b . 
101 Mosandl, Gerhard: Wirtschaftliche und soziale Entwicklungsgeschichte der Bene-
diktinerabtei P l a n k s t e t t e n von der Gründung bis zum Ende des 15. Jahr-
hunderts. — O 62 (1974) 161—165, 206—212, 232—237. 
102 Motyka, Gustav: Eine der ältesten Kirchen der Nordoberpfalz — L e n n e s -
r i e t h. — O 63 (1975) 244—245 m. Abb. 
103 Neubauer, Edmund: Beginen und Begarden in der Oberpfalz. Ein Beitrag zur Er-
forschung der Ketzerbewegung im Spätmittelalter. — O 63 (1975) 71—77, 100— 
104. 
104 Odorfer, Michael: Konrad V I . von Haimburg, Bischof von Regensburg (1368— 
1381). — Jber. d. Hist. Ver, f. Neumarkt i . d. Opf. und Umgebung 17 (1971/75) 
60—66 m. Abb. 
105 Poblotzki, Siegfried: Bewegte Geschichte der Pfarrei M i e s b r u n n . — W H 
(1975) Nr . 4 m. Abb. 
106 • Die M i e s b r u n n e r Pfarrherren. Der erste Name taucht im Jahre 1395 
auf. — W H (1975) Nr . 10. 
107 Popp, Marianne: 300 Jahre Pfarrei S t a m s r i e d . Ein kirchengeschichtlicher 
Überblick. — Stamsried: Kath. Pfarrei (ca. 1974) 56 S. m. Abb. 
108 Rauh, Horst Dieter: Das Bild des Antichrist im Mittelalter: Von Tyconius zum 
deutschen Symbolismus. — Münster (1973) 541 S. [S.235—268 H o n o r i u s 
Augustodunensis; S.416—474 G e r h o c h von Reichersberg]. 
109 Rinck, Günther: „ . . . sie harren hier der Auferstehung von den Toten". Die 
Gruft unter der Franziskanerkirche in C h a m wurde 1802 geschlossen. — O 63 
(1975) 349—351. 
110 Wallfahrten und Umgänge im alten C h a m . — O 63 (1975) 158—160. 
111 Schlemmer, Hans: St. E m m e r a m : „ein zweites Saint-Denis"? Dionysius von 
Paris in Legende und Kult. — A H (1975) Nr. 2 m. Abb. 
112 Die Salvatorkirche in Donaustauf. „Wer plagen hat, zu sanet Salvator 
eilet". — A H (1975) Nr. 1 m . A b b . 
113 Die Speisekarte einer Abtei [St. Emmeram R e g e n s b u r g ] in der Ba-
rockzeit. Dem Escherndorfer Wein wurde arg zugesetzt. — A H (1975) Nr . 6 
m. Abb. 
114 Schmidt, Otto: Ein Heiliger für Amberg. [Hl . Crescentian]. — AZtg v. 5.12.73. 
115 Der Amberger Katholikentag 1884. — AZtg v. 10.12. 74. 
116 Die Martinskrippe [Amberg]. — AZtg v. 27., 28. u . 30. 12. 74. 
117 Schmitz, Hans-Georg: Kloster P r ü f e n i n g im 12. Jahrhundert. — Mü (1975) 
462 S. (Miscellanea Bavarica Monacensia. 49.) 
118 Schütz, Alois: Beiträge zur Verwaltung des Bistums und Hochstifts R e g e n s -
b u r g unter Bischof Nikolaus von Ybbs (1313—1340). Beobachtungen zum spät-
mittelalterlichen Aktenwesen. — V H V O 115 (1975) 65—109. 
119 Sperl, Ernst: Die Pfarrkirche St.Ägidius in G u n z e n d o r f und ihr Glocken-
stuhl im Widerstreit der Baupflicht. Eine Episode aus d. Wirken d. Regierung d. 
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Oberpfalz u. von Regensburg in d. Jahren 1855—1858 (mit e. baulastrechtl. Ex-
kurs). — V H V O 115 (1975) 141—192, 1 Taf. 
120 Velden a. d. Vils . Festschrift zum 1200jährigen Jubiläum des Marktes Velden. Im 
Auftrag des Marktes Velden hrsg. v. Hans Weindl. — Velden (1973) 144 S. m. 
Abb . [S. 11—21 V e l d e n , ca. 900—1810 „Hochstift Regensburgischer Markt" ] . 
121 Wild, Joachim: Beiträge zur Registerführung der bayerischen Klöster und Hoch-
stifte im Mittelalter. — Kallmünz (1973) 119 S. (Münchener Hist. Studien. Abt. 
Geschichtl. Hilfswissenschaften. 12.) [S. 32—37 Regensburg St. Emmeram; S. 37— 
41 Ensdorf; S. 41—43 Regensburg St. Johann; S. 94—99 Register des Bischofs 
Nikolaus (1313—1340); S. 99—103 Register Bischof Konrads (1368—1381); S. 
103—106 Register des Regensburger Domkapitels (1375—1381)]. 
122 Windhorst, Christof: Das Gedächtnis des Leidens Christi und Pflichtzeichen brü-
derlicher Liebe. Zum Verständnis d. Abendmahls bei Balthasar H u b m a i e r . — 
In: Umstrittenes Täufertum 1525—1975. — Göttingen (1975) 111—137. 
123 Zender, Matthias: Die Verehrung des H l . Dionysius von Paris in Kirche und 
Volk . — In: Landschaft und Geschichte. Festschrift für Franz Petri zu s. 65. Geb. 
am 22. Febr. 1968. — Bonn (1970) 528—541, 3 Kt. , 1 Taf. [S. 537—538 Pflege 
der Dionysius-Legende im Kloster St. E m m e r a m zu Rbg.]. 
124 Zenger, Hans: Karfreitags-Ratschen in der Oberpfalz. — O H 19 (1975) 15—23 
m. Abb. 
125 Ziegler, Walter: Das Benediktinerkloster St. E m m e r a m zu Regensburg in der 
Reformationszeit. — T h u m und Taxis-Studien 6 (1970) 264 S. m. Tab. 
126 Zuckert, Gerhard: Urpfarrei A l t e n s t a d t W N . — O H 19 (1975) 53—62 m. 
Abb. , 1 Taf. 
3. O r t s g e s c h i c h t e 
127 Altstadterneuerung Regensburg. Vorbereitende Untersuchung im Saniergebiet I. 
Sozialbericht (Teil 1). Von Walter R. Heinz u. a. — Rbg: Geogr. Inst. d. Univ. 
(1975) 305 S. m. Kt . u . Tab. (Regensburger Geographische Schriften. 6.) 
128 Ambronn, Karl Otto: Bemerkungen zu den Anfängen des H a n s g r a f e n -
a m t e s in Regensburg. — V H V O 115 (1975) 231—241. 
129 Amnion, Hans: V e l b u r g e r Geschichten. H . 1—4.9. — Ansbach: Selbstverl. 
1974—1975. 
130 Baron, Bernhard: Aus der Geschichte von S t ö r n s t e i n. — W H (1975) Nr . 10. 
131 Ehemalige Hofmark R o t h e n s t a d t . — W H (1975) Nr . 12 m. Abb. 
132 Batzl, Heribert: Geschichte der Gemeinde G e b e r t s h o f e n . — Gebertshofen: 
Gemeindeverw. (1973) 189 S. m . A b b . u . K t . 
133 H e l d m a n n s b e r g . Pfarrkirche und Wallfahrt. — Heldmannsberg: 
Kath. Pfarramt (1974) 60 S. m .Abb. 
134 Geschichte des Marktes L a u t e r h o f e n . — Lauterhofen: Marktgemeinde 
(1975) 400 S. m. Abb. u. Taf., 2 Kt . 
135 Gemeinde P o t t e n s t e t t e n in Vergangenheit und Gegenwart. — Pot-
tenstetten: Gemeindeverw. (1974) 154 S. m. Abb. 
136 Blab, Heinrich: R i e d e n b u r g und das untere Altmühltal. Ein Streifzug durch 
seine Geschichte. — O 63 (1975) 321—330 m.Abb. 
137 Doerfler, Heinrich: 1100 Jahre O b e r t r a u b l i n g 873—1973. Hrsg.: Gemeinde 
Obertraubling. — Obertraubling (1973) 106 S. m. Abb. [bespr. v. H . Schinham-
mer in V H V O 113 (1973) S.251]. 
138 Dolhofer, Josef: Zur geschichtlichen Entwicklung der Regensburger P o l i z e i . — 
R A (1974) 93—103 m .Abb. 
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139 Edenharder, Josef: 650 Jahre Markt R i e d e n. — A V v. 6.8.74. 
140 Ettelt, Rudibert: K e l h e i m 1939—1945. — Kelheim: Stadtverw. (1975) 214 S., 
3 Bl . Abb., 1 gef. Kt . 
141 Färber, Sigfrid: Der H e r z o g h o f zu Regensburg. Tradition u. Geschichte, Ge-
bäude u. Pfalzsaal. Mit Fotos v. Wilkin Spitta. — Regensburg: Oberpostdirektion 
(1975) 12 Bl l . m. Abb. 
142 Fendl, Josef: G e i s 1 i n g e r Notizen. — O 63 (1975) 294—299. 
143 Auszüge aus dem Diarium des G e i s l i n g e r Pfarrers Anton Greis. — 
0 63 (1975) 78—85. 
144 850 Jahre I r l . Beiträge zur Geschichte eines Stadtranddorfes. — Neu-
traubling: Selbstverl. (1975) 16 S. m . A b b . (Beiträge zur Gesch. d. Landkreises 
Regensburg. H . 10.) 
145 Festschrift zum Heimatfest der Pfarrei E h e n f e l d Pfingsten 1975. — Ehenfeld: 
Kath. Pfarramt (1975) 72 S. m. färb. Abb. 
146 Festschrift zur 1250-Jahrfeier des Marktes L a u t e r h o f e n vom 8. Juni 1975 
bis 14. Juli 1975. — Lauterhofen (1975) 47 S. m . A b b . 
147 Fuchs, Gustav: Ramertshofen — Ramersberg. Zwei verwandte Ortsnamen im 
Landkreis Neumarkt i . d. Opf? — O 63 (1975) S.45. 
148 Gagel, Ernst: Karolingische Kirche in G e b e n b a c h ausgegraben. — O H 19 
(1975) 41—52 m.Abb. , 1 Taf. nach S. 128. 
149 Gerstenhöfer, Rudolf: Was der Ortsname T h e u e r n verrät. — O 63 (1975) 
10—12. 
150 Glockner, Gottfried: Das Dorfgericht K i r c h e n d e m e n r e u t h . Teil 1. — 
O H 19 (1975) 173—178 m. Kt . 
151 Gries Stadtamhof. Ein Stadtteil Regensburgs. Von Hans Göpfert u .a . — Rbg: 
Forum Regensburg (1975) 19 B l . m. A b b . u . Kt . 
152 Groß, Manfred: Zwei Dörfer mit gemeinsamer Vergangenheit. Aus der Ge-
schichte der Orte Wiesenfelden und H a a g . Wiesenfelden war bis 1848 Gerichts-
sitz. — ST v. 6.11. 74 m . A b b . 
153 Guggenmoos, Theresa: Der doppelte Johannes von S c h ö n s e e und was er be-
deuten mag. — O 63 (1975) 47—54 m. Abb. 
154 Hanauer, Josef: Heimatbuch der Marktgemeinde E s 1 a r n. — Eslarn: Gemeinde-
verw. (1975) 370 S. 
155 Hauser, Ludwig: Die St. Nikolauskirche und das Spital zu St. Niclas in Alten-
stadt bei Cham. — O 63 (1975) 377—378 u. O 64 (1976) 28—32. 
156 Das Spital St. Niclas in A 1 1 e n s t a d t bei Cham. Die älteste Urkunde 
stammt aus dem Jahre 1285. — A H (1975) Nr. 6. 
157 Herrmann, Josef: Die Fuchsmühler Sieberer. Einst ein blühendes, nun ausge-
storbenes Handwerk. — UB 24 (1975) S. 23. 
158 Der „verrückte" Bahnhof [ G r o s c h l a t t e n g r ü n ] . Eine Gebäudever-
schiebung vor 75 Jahren. — UB 24 (1975) S. 79 m . A b b . 
159 Hierold, Eugen: Die Galgen von V i 1 s e c k. — O H 19 (1975) 93—102 m . A b b . 
160 Hofmeister, Walter: Der Weinhof in R e g e n s b u r g . Ein Beitrag zur Frühge-
schichte der Neuen Waag. — V H V O 115 (1975) 251—252. 
161 Jablonski, Eduard: Doppelschlag gegen Regensburg und Schweinfurt. Schulbei-
spiel oder Fehlschlag e. großen Bombenangriffs 1943. — Stuttgart: Motorbuch-
verl. (1975) 309 S. m. Abb. 
162 Jehl, Alois: H o f am Regen. — 0 63 (1975) 189—191. 
163 Katzenberger, Walter: Altstadtsanierung [in W e i d e n ] gewinnt an Konturen. 
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Dem Sonderausschuß für Stadtentwicklung lag das Gutachten des Instituts für 
Städtebau vor. — NT v. 15.2.75 m.Abb. 
164 Klitta, Georg: Die Große Kreisstadt S c h w a n d o r f . — Schwandorf (1975) 
15 S. m . A b b . 
165 Kraus, Peter: Der Judenberg in F l o ß . — O G 19 (1975) 63—74 m.Abb. 
166 Krause, Heinz-Jürgen: „Eine schöne Facade Jonischer Ordnung". Die Regens-
burger P o r z e l l a n m a n u f a k t u r am Singrün auf zwei Ansichten der Jahre 
1828 und 1835. — O 63 (1975) 300—303 m . A b b . 
167 Krauß, Annemarie: Das Reihenrecht in W e i d e n . Eine mittelalterl. Bauvor-
schrift. — O H 19 (1975) 189—194 m . A b b . 
168 Lang, Herbert: Die Burg und Herrschaft B r e i t e n e g g . Ein Beitrag zur 1100-
Jahrfeier der Marktgememde Breitenbrunn. — Jber. d. Hist. Ver. f. Neumarkt 
i . d .Opf. und Umgebung 17 (1971/75) 5—32 m.Abb. 
169 Loefen, Hubertus von: A m b e r g im Jahre 1822. — AZtg v. 30.6.73. 
170 Der Hammer zu H e i m h o f. — AZtg v. 16.10. 73. 
171 500 Jahre Schloß-Taverne H e i m h o f. — AZtg v. 27. 7. 73. 
172 Loose, Hans-Dieter: Hamburger Gesandte auf dem Regensburger Reichstag 1640/ 
41. Ein Beitrag zur Gesch. von öffentlicher Meinung u. Diplomatie Hamburgs in 
der Mitte des 17. Jh. — Zs. d. Ver. f. Hamburgische Geschichte 61 (1975) 13—31. 
173 Mayr, Maximiliane: Das Blecherne Eck. — V H V O 114 (1974) S.371. [Regens-
burg — Dachauplatz]. 
174 Klein-Geiselhöring. — V H V O 114 (1974) 373—374. [Regensburg — Osten-
gasse] . 
175 Motyka, Gustav: Geschichte der Gemeinde S i n z i n g . — Sinzing (1974) 28 S. 
m. Abb. 
176 S c h ö n h o f e n und seine Geschichte. •— Undorf (ca. 1970) 9 Bl l . m. Abb. 
177 Nabburg — aus städtebaulicher Sicht. Vergangenheit — Gegenwart — Zukunft. 
— Die Arnika 8 (1975) 25—33 m. Abb. 
178 Niedermeier, Hans: Die Regensburger H e b a m m e n o r d n u n g von 1452. — 
V H V O 115 (1975) 253—266. 
179 Nikol, Hans: Gut und Hammer E t t m a n n s d o r f bei Schwandorf. — O 63 
(1975) 143—149 m . A b b . 
180 Paulus, Johann: Der Ortsname R ö t z . — O 63 (1975) 216—217. 
181 Pauly, Gertrud: Die Stadtbibliothek Neumarkt. Entwicklung u. Geschichte. — 
Jber. d. Hist. Ver. f. Neumarkt i . d. Opf. und Umgebung 17 (1971/75) 79—84 
m. Abb. 
182 Poblotzki, Siegfried: 375 Jahre Wirtshaus in B u r k h a r d s r i e t h . Eine „Ta-
fern" mit sonderbaren Freiheiten. — W H (1975) N r . 11. 
183 600 Jahre I s g i e r 1375/1975. In den ältesten Urkunden werden zwei 
oberpfälzische Adelsfamilien genannt. — W H (1975) N r . 2 m . A b b . 
184 Alte Wasserteil-Anlage in P l e y s t e i n . — O H 19 (1975) 116—118 m.Abb. 
185 Rappel, Josef: T r a i d e n d o r f e r Büchlein. Hrsg. v. d. Gemeindeverw. — 
Kallmünz (1974) 37 S. m . A b b . 
186 Rath, Johann Michael: N e u e n h a m m e r oder Hammerödtmühl. — W H (1974) 
Nr. 10. 
187 Reger, Anton: Regensburger D u l t e n haben lange Geschichte. — A H (1975) 
Nr. 3. 
188 • So hat man vor 100 Jahren gewählt. Die Frauen waren noch ausgeschlos-
sen. — A H (1975) Nr . 2. 
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189 Der „Kampf" um das Peterstor [ R e g e n s b u r g ] Anno 1875. — A H 
(1975) Nr. 6. 
190 Ritscher, Berta: Die Entwicklung der R e g e n s b u r g e r Ratsverfassung in der 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Struktur der Zeit von 1245—1429. T. 1.2. 
— V H V O 114 (1974) 7—126 u. 115 (1975) 7—63, 1 gef. Kt . 
191 Schmidt, Inge: Das N e u m a r k t e r Heimatmuseum. — Jber. d. Hist. Ver. f. 
Neumarkt i . d. Opf. und Umgebung 17 (1971/75) 73—79 m.Abb. 
192 Schmidt, Otto: A m b e r g — Königshof und Tafelgut. — O H 18 (1974) 45—60 
m. Abb. 
193 Aus A m b e r g s Theatergeschichte in der Zeit von 1752—1803. — In: 
Festschrift zum 20. Nordgautag in Amberg (1974) 39—44 m. Abb. 
194 Das Bürgermeisterhaus [A m b e r g]. •— AZtg v. 7., 8. u. 9. 2. 74. 
195 Zur Theatergeschichte A m b e r g s 1752 bis 1803. — V H V O 114 (1974) 
215—245. 
196 Schmidt, Rolf: Mittelalterliche Stadtforschung und R e g e n s b u r g . Gedanken 
zu einem Sammelwerk über die Stadt des Mittelalters nebst zwei Exkursen über 
das Regensburger H a n s g r a f e n a m t und die Bevölkerungszahl von Regens-
burg im Mittelalter. — V H V O 114 (1974) 277—289. 
197 Schönsee in der Oberpfalz. Heimatschrift. — Oberviechtach (1975) 68 S. [S. 11— 
41 Guggenmoos, Teresa: S c h ö n s e e in der Oberpfalz einst und jetzt]. 
198 Schulz, Klaus: Der Kampf um die Kaserne geht weiter . . . (III). Regensburgs 
Soldaten im 19. Jahrhundert. — A H (1975) Nr . 4. 
199 • Regensburgs Soldaten im 19. Jahrhundert. Hauptwache wurde zum Stein 
des Anstoßes. — A H (1975) Nr . 1 m. Abb. 
200 Schwan, Christoph: R e g e n s b u r g . Zur Erhaltung einer alten Stadt. Der 
Schwanplan. 2. A u f l . — Rbg: Selbstverl. (1973) 143 S., 5 gef. PL 
201 Seitz, Reinhard H . : Wolfsteiner Markt- und Stadtgründungen. Allersberg — Wolf-
stein — Sulzbürg — Pyrbaum. — O H 19 (1975) 23—40 m . A b b . 
202 Staudigl, Franz Xaver: B e r a t z h a u s e n . Vergangenheit u. Zukunft in Über-
einstimmung. — R A (1976) 82—89 m.Abb. 
203 Stieler, Karl : Die Baderzunft in P f r e i m d. — O H 19 (1975) 165—172. 
204 Stieler, Karl u. a.: P f r e i m d , die ehemalige Haupt- und Residenzstadt der 
Landgrafschaft Leuchtenberg, im Wandel der Geschichte. — Pfreimd: Stadtver-
waltung (1971) 167 S. 
205 Strobel, Richard: Altstadtsanierung und Denkmalpflege in R e g e n s b u r g . — 
SH64 (1975) 111—118 m.Abb. 
206 R e g e n s b u r g : Altstadt. „Großensemble" aus 1000 Denkmälern. — In: 
Denkmalpflege in d. Bundesrepublik Deutschland. Mü: Moos (1974) 88—91 
m. Taf. 
207 Altstadtsanierung und geschichtliche Traditionspflege. — Z B L G 38 (1975). 
1171—1180. [Altstadtsanierung in R e g e n s b u r g ] . 
208 Sturm, Heribert: Markt L a u t e r h o f e n — 1250 Jahre. Festvortrag im Saal 
des Klosters Karlshof am 26. Juni 1975 in Lauterhofen. — O 63 (1975) 240—243. 
209 Tonn-Wolf, Therese: Das Schloß Kaumburg und das Dorf K a i m 1 i n g. Nach 
alten Urkunden und Überlieferungen. — W H (1974) Nr . 2 m . A b b . 
210 Veh, Frieda Maria: Das ehemalige Hammerwerk in B o d e n w ö h r . — Der An-
schnitt 27 (1975) 12—19 m.Abb. 
211 Völkl, Georg: Altstadtstraßennamen — R e g e n s b u r g . — O 63 (1975) 199—202. 
212 Wanderer, Felix: Zwischen Freiheit und Diktatur. In P e c h t n e r s r e u t h steht 
das nördlichste Wirtshaus Altbayerns. — W H (1975) Nr. 5 m . A b b . 
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4. B i o g r a p h i e u n d F a m i l i e n k u n d e 
213 Alckens, August: Die Epitaphien der Altmünchner Kirchen. — Mainburg: Pinsker 
(1974) 218 S. [S.87—88 Grabmal des Baumeisters Johann Michael F i s c h e r ] . 
214 Arzberger, Helmut: Johannes L i n k e — Dichter des Böhmerwaldes. Er wäre 
heuer 75 Jahre alt geworden. — Fränkischer Heimatbote 8 (1975) N r . 8 m. Portr. 
215 Beer, Rainer: [Familienkundliche] Materialien IV. — BLF 38 (1975) 513—516. 
[Vor allem aus dem ehemaligen Kastenamt Burglengenfeld]. 
216 Bergmann, Alois: Alois J e h l 70 Jahre. — O 63 (1975) S. 157 m. Portr. [geb. 
1905 in Stefling]. 
217 Bosl, Kar l : Ministerpräsident Alfons G o p p e l zum 70. Geburtstag. — Politische 
Studien 224 (1975) 641—644. [geb. 1905 in Regensburg]. 
218 Versuch eines Lebensbildes. — In: Sudetendeutscher Kulturalmanach 8. — 
Mü (1974) 32—39 m. Portr. [Autobiographie Karl B o s l ] . 
219 Breibeck, Otto Ernst: Barbara B l o m b e r g . Das wechselvolle Leben e. Regens-
burger Bürgerstochter. — Bayerland 77 (1975) Nr . 7, S. 27—37 m. Abb. u. Portr. 
220 Brethauer, Kar l : Vom Doktor E i s e n b a r t und einem Inquisitationsprozeß im 
Stift Hildesheim. — Alt-Hildesheim 45 (1974) 38—43. 
221 Brunner, Otto: Wolfgang Helmhard von H o h b e r g (1612—1688). — In: Große 
Landwirte. Frankfurt (1970) 19—25 m. Portr. [1664—1688 als Exulant in Rbg 
wohnhaft]. 
222 Notwendige Bücher. Heinrich W i l d zum 65. Geburtstag. — Mü: Kösel (1974) 
156 S. [S. 155—157 Verleger Heinrich W i l d , geb. 1909 in Regensburg]. 
223 Christmann, Hans Helmut: Ludwig S ö l l (1931—1974). Mit e. Schriftenverz. — 
Zs. f. Romanische Philologie 90 (1974) 679—686. [1967—74 Prof. f. Romanistik 
an d. Univ. Regensburg]. 
224 Dietlmeier, Werner: Regensburger „Erzähler" Hermann N e u m e y e r ein Sieb-
ziger. — O 63 (1975) 373—374 m. Portr. 
225 Eckert, Alfred: C o d o m a n n , ein streitbarer evangelischer Geistlicher im Eger-
land, Oberfranken und in der Rheinpfalz, geb. 1529 in Hof, gest. 1590 in Bay-
reuth. — In: Festschrift zum 25jähr. Bestand der Eghalanda Gmoi Amberg 
1950—1975. Amberg (1975) 10—13. [wirkte 1561—66 als Conrektor an der Mar-
tinsschule in Amberg]. 
226 Martin Schalling sen. um 1490—1552. — Z B K G 44 (1975) 28—58. [S. 
33—34 S c h a 11 i n g s Familie in Amberg]. 
227 Eckert, Dietmar: Personalbibliographien der Professoren und Dozenten der Pa-
thologie an der Med. Fakultät der Ludwig-Maximilian-Universität in München im 
ungefähren Zeitraum von 1870—1945. — Med. Diss. Erlangen-Nürnberg 1971. 
167 S. [S.62—63 Hermann G r o l l , Prof. f. Pathologie an der Universität Würz-
burg, geb. 4.2.1888 in Amberg, S. 145—152 Prof. Ernst S c h w e n i n g e r , 
geb. 15. 6.1850 in Freystadt]. 
228 Eichenseer, Adolf J.: Ernst G a g e 1. — S H 64 (1975) 136—137 m. Portr. 
229 Emmerig, Ernst: Ministerpräsident Dr. h. c. Alfons G o p p e l — 70 Jahre. — 
O 63 (1975) 289—290 m. Portr. [geb. 1905 in Regensburg-Reinhausen]. 
230 Essers, Volkmar: Joseph K a f f s a c k , Bildhauer, geb. 21.10.1850 Regensburg, 
gest. 7.9. 1890 Berlin (bei Bootsfahrt im Wannsee ertrunken). — N D B 10 (1975) 
S.741. 
231 Fiegler, Rudolf, Johann-Baptist Gregori u. Alois Hetzenecker: Adam Kuchen-
reuter und seine Büchsenmacher-Sippe. Ein Beitrag zur Familiengeschichte K u -
c h e n r e u t e r . — BLF 38 (1975) 501—512. 
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232 Ferrari d'Occhieppo, Konradin: K e p l e r s Weg zur Physik des Himmels. — Jb. 
des Oberösterr. Musealvereins 119, I (1974) 91—106. m . A b b . 
233 Finkl, August: Professor Dr. Franz Xaver M a y r (1887—1974). — A A R 35 
(1975) 89—92 m. Portr. 
234 Fürnrohr, Otto: 400 Jahre F ü r n r o h r-Familien. — B L F 38 (1975) 485—500 
m. Taf. 
235 Gerlach, Walther: Johannes K e p l e r . — In: Die Großen der Weltgeschichte. 
Bd. 5. — Zürich: Kindler (1974) 525—565 m. Abb. u. Portr. 
236 Grieser, Utho: Himmlers Mann in Nürnberg. Der Fall Benno Martin. — Nürn-
berg: Stadtarchiv (1974) 329 S. m. PI. [S. 274—277 Konzentrationslager F l o s -
se n b ü r g]. 
237 Grosch, Gerhard: Der Ingolstädter Lorenz G r ü b e r (1803—1875), ein typischer 
Vertreter der Laienorthopädie des Jahrhunderts. — Medizinhist. Journal 8 (1973) 
316—322. [S. 320—322 Grubers Wirken in Rbg]. 
238 Hanke, Gerhard: Dr. Heribert S t u r m — Gelehrter und Archivar. Anerken-
nungspreis 1973 für Wissenschaft. — In: Sudetendeutscher Kulturalmanach 8. — 
Mü (1974) 127—129 m. Portr. 
239 Hauschka, Ernst Reinhold: Dr. Ludwig G i 11 i t z e r — 70 Jahre. — O 63 (1975) 
129—130. 
240 Porträt eines Oberpfälzer Kunstmalers. — O 63 (1975) 125—126. [Walter 
H a g e n , geb. 1928 in Regensburg]. 
241 Haushofer, Heinz: Max S c h ö n l e u t n e r (1777—1831). — In: Große Land-
wirte. Frankfurt (1970) 119—131 m. Portr. [geb. 1777 in Prüfening bei Rbg]. 
242 Herrmann, Josef: „Wöi's göih koa". Erinnerungen an den Waldershofer Mund-
art- und Heimatdichter Ludwig H o f f m a n n zu s. 135. Geburtstag. — O 63 
(1975) 291—294 m. Portr. 
243 Hetzelein, Georg: Konrad von M e g e n b e r g . Ein aus s. Quellen kurzgefaßtes 
Lebensbild. — Nürnberg: Glock u. Lutz (1973) 88 S. 
244 Hinweis auf Kurt M o s e r. — der kunsthandel 67 (1975) S. 23 m . A b b . [Maler 
u. Bildhauer, geb. 1926 in Rbg]. 
245 Hofmeister, Walter: Die H o f m e i s t e r . Eine altbayerische Adelsfamilie. — 
V H V O 115 (1975) 243—250. 
246 Hohoff, Curt: Andreas S c h m e 11 e r : Sein Wörterbuch, ein Lebensbuch. — 
Mü: Bayer. Rundfunk (1975) 47 BU. [Vortr.-Ms. d. Bayer. Rundfunks aus d. 
Sendereihe „Sonntag um sechs" v. 24. 8. 75]. 
247 Hübner, Jürgen: Die Theologie Johannes K e p l e r s zwischen Orthodoxie und 
Naturwissenschaft. — Tübingen: Mohr (1975) 334 S. (Beiträge zur hist. Theolo-
gie. 50.) 
248 Jent, Verena: Emilie L i n d e r 1797—1867. Studien zur Biographie der Basler 
Kunstsammlerin und Freundin Clemens Brentanos. — Phil. Diss. Basel 1967 
[Zugl. Berlin 1970: Hille] 50 S. [S. 17—21, 151—159 Joh. Nep. von R i n g s e i s ; 
S. 86—89, 124—126, 156 Freundschaft Emilie Linders mit Melchior u. Apolonia 
von D i e p e n b r o c k in Rbg]. 
249 Kepler, Johannes: Gesammelte Werke. Bd. 19. Dokumente zu Leben u. Werk. 
Bearb. v. Martha List. — Mü: Beck (1975) 550 S. m . A b b . 
250 Intern. Kepler-Symposium. Weil der Stadt 1971. Referate u. Diskussionen. Hrsg. 
v. Fritz Krafft u. a. — Hildesheim (1973) 490 S. (arbor scientiarum. Beiträge zur 
Wissenschaftsgeschichte. Reihe A , Bd. 1.) 
251 Keßel, W i l l i : Hanna D a c h s im kulturellen und politischen Leben Regensburgs. 
— V H V O 114 (1974) 333—370. [geb. 1900 in Weiden]. 
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252 Kläbe, Helmut: Arbeitsdienst — Gemeinschaftsdienst. Ein Problem von Gene-
rationen. — Bonn-Bad Godesberg: Selbstverl. (1973) 175 S. [ausführlich über 
Reichsarbeitsdienstführer Konstantin H i e r 1, geb. 1875 in Parsberg]. 
253 Krafft, Fritz: K e p l e r s Wissenschaftspraxis und -Verständnis. — Suhoffs Archiv 
59 (1975) 54—68. 
254 Kraus, Sepp: Das Ministerialen-Geschlecht der P r a n d t n e r . — W H (1974) 
N r . 5 m. Abb. 
255 Krauß, Annemarie: Er baute das Stadtarchiv [Weiden] auf. Hans W a g n e r 
zum Gedenken. — N T v. 4. 5. 74 m. Portr. 
256 Lange-Seidl, Annemarie: Natürlichkeit und Reflexivität im Werk Ignaz G ü n -
t h e r s . Zum 200. Todestag am 26. Juni 1975 und 250. Geburtstag am 22. Novem-
ber 1975. — 0 63 (1975) 161—169 m . A b b . 
257 Layer, Adolf: A l b e r t u s Magnus und seine Vaterstadt Lauingen. Festvortrag 
anläßlich des 25jährigen Bestehens des Heimatvereins Lauingen. — Jb. d. Hist. 
Ver. Dillingen an der Donau 77 (1975) 92—99. 
258 Lederer, Franz: Nur zu dienen, nicht zu gefallen. Evermod G r o l l , Canonicus 
in Superiore Bavaria. — Regental-Gymnasium Nittenau. Jahresbericht (1972/73) 
S.39—56. [geb. 1755 in Nittenau]. 
259 Lehner, Margot E.: Spätherbst des Rokoko. Zum 200. Todestag des Bildhauers 
Ignaz G ü n t h e r . — Mü: Bayer. Rundfunk (1975) 20 Bll . [Vortr.-Ms. d. Bayer. 
Rundfunk aus d. Sendereihe „Bayern für Liebhaber" v. 25.5.75], 
260 Leibowitz, Joshua O. : Medical items in the Hebrew travel book by Rabbi P e -
t a h i a of Ratisbon (12the Century). — Koroth (Tel Aviv) 6 (1972—74) 153—158 
(hebr.), S. X X X I X — X L V (engl.). 
261 Lenz, Rudolf u . Gundolf Kei l : Johann Christoph D o n a u e r (1669—1718). Un-
tersuchungen zur Soziographie u. Pathographie e. Nördlinger Ratskonsulenten 
aufgrund der Leichenpredigt. — Z B L G 3 8 (1975) 317—355. [geb. 1669 in Re-
gensburg] . 
262 Loefen, Hubertus von: Jacob von L o e f e n , ein Oberpfälzer Edelmann. — Jber. 
d. Hist. Ver. f. Neumarkt i . d. Opf. und Umgebung 17 (1971/75) 67—72. 
263 Mahler, Arnost: G l u c k s Schulzeit. Zweifel u. Widersprüche in den biographi-
schen Daten. — Die Musikforschung 27 (1974) 457—460. 
264 Matthes, S.: Dr. Kurt H a b e n i c h t (1881—1971). — A A R 35 (1975) 85—88 
m. Portr. 
265 Mühlböck, Annemarie: Die Pflege der Geschichte an der alten Universität Salz-
burg. — Wien (1973) 148 S. [S. 65—76 Anselm D e s i n g , geb. 1699 in Amberg; 
S.86—88 Gregor Z a l l w e i n , geb. 1712 in Oberviechtach; S. 109—110 Johann 
Nepomuk von H o r t i g , geb. 1774 in Pleystein]. 
266 Nennecke, Charlotte: München besinnt sich auf Ignaz G ü n t h e r . Ausstellung 
zum Jubiläumsjahr. — SZ v. 28./29. 6. 75 m. Abb. 
267 Nikol, Hans: Die Herren von S a u e r z a p f . Geschichte e. Hammerherrenge-
schlechts der Oberpfalz. V H V O 114 (1974) 127—214, 10 Stammtaf. 
268 Nipperdey, Thomas u. Ludwig Schmugge: 50 Jahre Forschungsförderung in 
Deutschland. Ein Abriß d. Geschichte d. Deutschen Forschungsgemeinschaft 
1920—1970. — Berlin (1970) 132 S. m . A b b . [S. 53—60 Nobelpreisträger Johan-
nes S t a r k , geb. 1874 in Schickenhof b. Amberg]. 
269 Otto, Eberhard: Wenn er bläst, kann man ihm nicht böse sein. Zum 70. Todestag 
des Musikers Franz S t r a u s s aus Parkstein, des Vaters von Richard Strauss. — 
O N v. 3.6.75. 
270 Der Liedmeister aus Amberg. Vor 460 Jahren wurde Caspar O t h m a y r 
geboren. — N T v. 15.3. 75. 
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271 Paschke, Robert: Der 80. Geburtstag von Heinz S c h a u w e c k e r . — Bayeri-
sches Ärzteblatt 30 (1975) S. 530. 
272 Petersohn, Jürgen: Zur Biographie Herbords von Michelsberg. — JFL 34/35 
(1975) 17—36. [S. 412—414 H e r b o r d als Domherr von Regensburg; S. 398— 
408 I d u n g von Prüfening]. 
273 Pfluger, Kar l : Domorganist Walther R. S c h u s t e r . — Sudetenland 17 (1975) 
S. 136. [seit 1973 Dozent f. Orgelspiel an d. Fachakademie f. kath. Kirchenmusik 
in Rbg]. 
274 Dem Egerländer Heimatdichter Fritz R e i f zum Gedächtnis. — In: Sude-
tendeutscher Kulturalmanach 8. — Mü (1974) 166—168 m. Portr. (1945—1972 in 
Rbg wohnhaft], 
275 Univ. Prof. Dr. Otto K i m m i n i c h . Anerkennungspreis 1971 für Wissen-
schaft. — In: Sudetendeutscher Kulturalmanach 8. — Mü (1974) 64—66 m. Portr. 
276 Poblotzki, Siegfried: Ein Grabstein erzählt. Aus der Familiengeschichte der 
Rheinfeld und Wolf. — W H (1975) Nr . 5 m. Abb. [P 1 e y s t e i n] . 
277 Regler, Rudolf: Das Amberger Ratsgeschlecht der K a s t n e r. Von den Anfän-
gen im 14. Jahrhundert. — O H 19 (1975) 109—115. 
278 Die Amberger Ratsgeschlechter der W o l e n z h o f e r , R e i c h und H e g -
n e r im 14. Jahrhundert. — V H V O 115 (1975) 111—139. 
279 Reiprich, Gert: Der Regensburger Ratsherr Ott H ä u p l e r [ca. 1280—1345] und 
seine Zeit. — Die Haubenmacher 1 (1975) 159—174 m. Abb. 
280 Reiser, Rudolf: Mathilde Therese von T h u m und T a x i s (1773—1839). — 
Z B L G 38 (1975) 739—748 m. Portr. 
281 Röhrich, Roland: Die volkskundlichen Forschungen Franz Xaver S c h ö n -
w e r t h s (1810—1886). Ergebnisse einer neueren Durchsicht s. Nachlasses. •— 
0 63 (1975) 131—133 m.Abb. 
282 Franz Xaver S c h ö n w e r t h . Leben u. Werk. — Kallmünz: Laßleben 
(1975) 150 S. [geb. 1810 in Amberg]. 
283 Sacher, Alois: Der H ä u p l - H o f in Niederndorf im Landkreis Neustadt a. d. 
Waldnaab in der Oberpfalz. — Die Haubenmacher 1 (1975) 125—158 m. Abb. 
284 Schauwecker, Heinz: Generalleutnant a. D . Heinz G r e i n e r zum 80. Geburts-
tag. — 0 63 (1975) H . 8 , 2. u. 3. Umschlags, m. Portr. 
285 Ein Selbstbildnis. — Jber. d. Hist. Ver. f. Neumarkt i . d. Opf. u. Umge-
bung 17 (1971/75) 32—37 m. Portr. 
286 Schlemmer, Hans: Dr. Paul Konrad S c h ö n b e r g e r — Lehrer und Seelsorger. 
Er gründete das Bürgerstift St. Michael. — A H (1975 Nr . 4 m . A b b . 
287 Schmaus, Michael: Zur 100.Wiederkehr des Geburtstags von Martin G r a b -
m a n n . - Münchener Theo). Zs. 26 (1975) H 1, 1—16. [geb. 5. 1. 1875 in Win-
terzhofen bei Berching]. 
288 Schmidt, Otto: Leonhard M ü n t z e r . „Ratsherr und Poet dazu". — In: Fest-
schrift zum 20. Nordgautag in Amberg (1974) 47—53 m.Abb. [geb. 1538 in A m 
berg]. 
289 Schrenck, Niklas Frh. von: Register zur bayerischen Adelsgenealogie. — Mü: 
Wöhle (1974) 282 S. (Genealogia Boica. 4.) 
290 Schrettenbrunner, Wil ly : Ahnen prominenter Bayern. V I . Die Ahnen des Regie-
rungspräsidenten der Oberpfalz Dr. Ernst E m m e r i g. Nachtrag. — B L F 38 
(1975) 483—485. 
291 Seitz, Hermann Josef: A l b e r t u s M a g n u s — Lauingens großer Sohn. — 
SH64 (1975) 63—64 m.Abb. 
292 Seyfert, Ingeborg: „Hat er sich wohl revierkündig zu machen". Aus dem Leben 
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des ersten Waldforstmeisters im Bayerischen Wald, Carl von H e p p e. — Mü: 
Bayer. Rundfunk (1975) 14 Bll . [Vortr.-Ms. d. Bayer. Rundfunks aus d. Sende-
reihe „Bayern für Liebhaber" v. 19.1.75]. 
293 Skrabal, Gerhard: Johann Michael Fischer und seine Versippung mit den Brü-
dern Gunezrhainer und der Hausstätter Baumeistergruppe. — Archiv für Sippen-
forschung 40 (1974) 489--497 m. Portr. [S. 489—491 Johann Michael F i s c h e r ] . 
294 Sehenswerte Grabdenkmäler bei St. Peter und ihre Stifter. Steinurkunden 
zur Alt-Münchner Familiengeschichte. — Archiv für Sippenforschung 40 (1974) 
507—512. [Erasmus G r a s s e r ] . 
295 Staber, Joseph: J o h a n n , Pfalzgraf bei Rhein, Administrator des Bistums Re-
gensburg (seit 1507) geb. 7.5. 1488 Heidelberg, gest. 3.2. 1538. — N D B 10 (1975) 
S. 519. 
296 Sudbrack, Josef: J o h a n n von Kastl, Benediktiner, Kompilator und theologi-
scher Schriftsteller, gest. nach 1426. — N D B 60 (1975) 556—557. 
297 Supper, Walter: Max R e g e r und der Jugendstil. — Ars Organi 21 (1973) 
1858—1864 m . A b b . 
298 Urbanek, Gisela: Genealogische Quellen in der Staatlichen Bibliothek Regens-
burg. — B L F 38 (1975) 477—483. 
299 Woeckel, Gerhard: Der kurbayerische Hofbildhauer. Ignaz G ü n t h e r zum 
200.Todestag. — SZ v. 28./29.6.75 m . A b b . 
5. E r z i e h u n g s - , H o c h s c h u l - u n d B i b l i o t h e k s w e s e n 
300 Hönle, Alois: Eine H o f b i b l i o t h e k mit 200jähriger Tradition. Seit Fürst 
Carl Anselm ist sie „gemeinnützig". Rund 198 000 Bände und zahlreiche Hand-
schriften. — M Z v. 28./29.6.75 m . A b b . 
301 Drei Jahre Bischöfliche Zentralbibliothek: „Die jüngste, aber keineswegs 
die geringste . . . " Bestand: rund 125 000 Bücher, 200 Inkunabeln und wertvolle 
Pergamentfragmente. — M Z v. 12./13.7. 75 m . A b b . 
302 Lube, Manfred: Das Bibliothekssystem der Universität Regensburg. — Biblos 24 
(1975) 28—38. 
303 Probst, Erwin: Z e n t r a l a r c h i v und H o f b i b l i o t h e k des Fürsten Thum 
und Taxis als Fundort familiengeschichtlicher Quellen. — BLF 37 (1974) 236— 
246. 
304 Raupach, Hubert u. Bruno W. Reimann: Hochschulreform durch Neugründun-
gen? Z u Struktur u. Wandel der Universitäten Bochum, Regensburg, Bielefeld. — 
Bonn, Bad Godesberg: Verl . Neue Gesellschaft (1974) 504 S. [S. 299—383 Uni-
versität R e g e n s b u r g ] . 
305 Reger, Anton: „Die schönste Zierde des unteren Naabtales". — O 63 (1975) 
345—347. [Klosterschule P i e l e n h o f e n ] . 
306 Vogt, Rudolf H . : Fachhochschule R e g e n s b u r g — eine neue Hochschule und 
ihre örtlichen Probleme. — R A (1974) 85—92 m.Abb. 
6. S p r a c h e u n d L i t e r a t u r g e s c h i c h t e 
307 Braun, Hermann: Sechsämter-, Stift- und Egerland, eine sprachliche Einheit. — 
In: Festschrift zum 20. Nordgautag in Amberg (1974) 67—78 m. Kt . 
308 • Wortatlas des Sechsämter-, Stift- und Egerlandes. Mit 1 Kt. u. 60 Wortkt. — 
E23 (1972) 71—74. 
309 Burg, Udo von der: Niederlothringisch-niederrheinische Überlieferungen in einem 
mainfränkischen Epos. Beobachtungen und Überlegungen zu Zusätzen in Strickers 
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Epos. — Rheinische Vierteljahrsblätter 38 (1974) 54—61. [das R o l a n d s l i e d 
des Pfaffen Konrad als Strickers Hauptquelle]. 
310 Dietrich, Sepp: Die deutschen Predigten B e r t h o l d s von Regensburg. — Zs. f. 
Schweizer Kirchengesch. 67 (1973) 169—257. 
311 Fowler, Frank M . : Storm and thunder in G l u c k ' s and Goethe's Iphigenie auf 
Tauris and in Schiller's Die Jungfrau von Orleans. — Publications of the Eng-
lish Goethe Society 43 (1972/73) 28—56. 
312 Franz, Kurt: Studien zur Soziologie des Spruchdichters in Deutschland im späten 
13. Jahrhundert. — Göppingen (1974) 194 S. (Göppinger Arbeiten zur Germani-
stik. 111.) [auch über R e i n m a r von Brennberg]. 
313 Garber, Klaus: Der locus amoenus und der locus terribilis. Bild u. Funktion der 
Natur in d. deutschen Schäfer- u. Landlebendichtung des 17. Jahrhunderts. — 
Köln, Wien (1974) 383 S. [S. 268—276 Johann B e e r ] . 
314 Geissler, Klaus: Die Juden in mittelalterlichen Texten Deutschlands. Eine Unter-
suchung zum Minoritätenproblem anhand literarischer Quellen. — Z B L G 38 
(1975) 163—226. [S. 223—224 R e g e n s b u r g e r W e l t c h r o n i k ] . 
315 Gerstenhöfer, Rudolf: Ungeschriebene Quellen der Heimatgeschichte. Die Be-
deutung der F l u r n a m e n für die historischen Beziehungen. — O 63 (1975) 
134—142. 
316 Giehrl, Hans E.: Georg B r i t t i n g , Die Rettung. •— In: Umgang mit Texten.— 
Bamberg: Buchner (1973) 35—50. [Interpretation]. 
317 Brittings Regensburg und Passau. — In: Interpretationen zu Georg Brit-
ting. Mü: Oldenbourg (1974) 51—64. [Interpretation von B r i t t i n g s „Lob der 
Stadt R e g e n s b u rg"] . 
318 Harig, Ludwig: Der Mann, der Igel und Hase zugleich ist. Darmstädter Lobrede 
auf Walter H ö 11 e r e r. — SZ v. 25./26. 10. 75, S. 84. 
319 Hauschka, Ernst Reinhold: Ich sehe, was ich schreibe. Anerkennungspreis 1973 
für Literatur. — In: Sudetendeutscher Kulturalmanach 8. — Mü (1974) 125—126 
m. Portr. 
320 • • „Die Sehnsucht ist die Mutter alles Schöpferischen". Zum literarischen 
Werk Dr. Heinz S c h a u w e c k e r s . — R A (1974) 114—121 m. Portr. 
321 entfällt 
322 Kivernagel, Heinz-Dieter: Die Werltsüeze-Lieder N e i d h a r t s . — Phil. Diss. 
Köln (1970) 220 S. 
323 Kristl, Wilhelm Lukas: Wie Pflanzen im Treibhaus . . . Zeitschriften aus Süd-
deutschland um 1918/19. •— Aus dem Antiquariat, Beil. d. Börsenbl. f. d. Dt. 
Buchhandel Nr . 16 v. 16.2.74. [S. A 49—A51 über d. von Georg B r i t t i n g u. 
Josef A c h m a n n 1919—1921 hrsg. Zs. „Die Sichel"]. 
324 Marsch, Edgar: Biblische Prophetie und chronographische Dichtung. Stoff- und 
Wirkungsgeschichte d. Vision d. Propheten Daniel nach Dan. VI I . — Berlin u. a.: 
E.Schmidt (1972) 229 S. m . A b b . (Philologische Studien und Quellen. 65.) [S. 
10—51 Kaiserchronik; S. 74—86 ehemalige Deckenmalereien zu St. Emmeram in 
Regensburg aus der 1. Hälfte des 12. Jh.; S. 96—103 die 4 Reiterfiguren am Re-
gensburger Dom]. 
325 Pausch, Holger A . : Die naturwissenschaftliche Terminologie K o n r a d s von 
Megenberg in der Deutschen Sphaera. Studien zur Sprachlogik in d. Vernacular-
literatur d. Mittelalters. — Diss. M c G i l l Univ. (Canada) 1972. [Dissertation Ab-
stracts 33 (1972/73) 3622 A ] . 
326 Pörnbacher, Hans: Johann Andreas S c h m e l l e r , ein Wegbereiter der Mittel-
alterforschung. —• In: Festgabe des Deutschen Instituts der Universität Nijmegen. 
Paul Bernardus Wessels zum 65. Geburtstag. — Nijmegen (1974) 41—59. 
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327 Schmidt, Roderich: a e i o u . Die mittelalterlichen „Vokalspiele" und das Salo-
mon-Zitat des R e i n b o t von Durne. — In: Zeiten und Formen in Sprache und 
Dichtung. Köln, Wien (1972) 113—133. 
328 Strauss, Dieter: Taktisch-persuasiver Sprachgebrauch in der K a i s e r c h r o n i k . 
— In: Festgabe des Deutschen Instituts der Universität Nijmegen. Paul Bernardus 
Wessels zum 65. Geburtstag. — Nijmegen (1974) 3—9. 
329 Völkl, Georg: Ortsnamen: Thomasgschieß, Trasgschieß, Motschieß. — O 63 (1975) 
S.46. 
330 Zagiba, Franz: Das Geistesleben der Slaven im frühen Mittelalter. Die Anfänge 
des slavischen Schrifttums auf dem Gebiete des östlichen Mitteleuropa vom 8. bis 
10. Jahrhundert. — Wien, Köln (1971) 228 S. (Annales Instituti Slavici. 7.) [S. 
122—124 St. E m m e r a m e r G e b e t ; S. 133—145 F r e i s i n g e r D e n k -
m ä l e r , entstanden im Kloster St. Emmeram zu Regensburg]. 
7. K u n s t u n d M u s i k 
331 Atteln, Horst: Das Verhältnis Musik — Mathematik bei Johannes K e p l e r . Ein 
Beitrag zur Musiktheorie d. frühen 17. Jh. — Phil . Diss. Erlangen-Nürnberg 1971. 
128 S. 
332 Baethge, Wilhelm: Philosophisch-ästhetische Untersuchungen zur Opernreform 
Christoph Willibald G l u c k s . Unter besonderer Berücksichtigung musikästheti-
scher Aspekte. — Phil . Diss. Halle (1972) 257 B l . 
333 Dehnert, Paul: Erhard A l t d o r f e r s niederdeutsche Bibel. — Marginalien. Zs. 
f. Buchkunst u. Bibliophilie 39 (1970) 68—71. 
334 Dietheuer, Franz: Die Kastler Richterfigur. Deutung e. romanischen Kasten-
reliefs. — O H 19 (1975) 121—138 m . A b b . 
335 Donati, L . : La peregrinazione d'una xilografia di Albrecht A l t d o r f e r . — La 
Bibliofilia 75 (1973) 91—92. 
336 Eder, Erich u. Wolfram Buchner: Modler-Stuck im Inntal. — Heimat am Inn 3 
(1974) 40—53 m . A b b . [JohannBaptist M o d l e r , geb. 1697 in Hohenfels/Opf.]. 
337 Egger, Kar l : P a r i n g. Kirche und Kloster St. Michael. — Mü, Zürich: Schnell & 
Steiner (1975) 14 S. m . A b b . (Kunstführer. 1041.) 
338 Eichenseer, Adolf J.: 23. Konferenz des Internationalen Volksmusikrates Regens-
burg 14. — 21.8. 1975. — SH64 (1975) 134—136. 
339 Fischer, Hermann u. Theodor Wohnhaas: Zur Geschichte der Auerbacher Or-
geln. — V H V O 115 (1975) 267—278. 
340 Süddeutsche O r g e l n aus der Zeit vor 1900. Eine Bestandsaufnahme auf-
grund der Aufzeichnungen der Orgelbauer Strebel in Nürnberg. — Frankfurt/ 
Main (1973) 311 S. m . A b b . [betr. auch Opf. ] . 
341 Grunsky, Eberhard: Doppelgeschossige Johanniterkirchen und verwandte Bauten. 
Studien zur Typengeschichte mittelalterlicher Hospitalarchitektur. — Phil . Diss. 
Tübingen 1970. 368 S. [S. 133—143 Regensburg St. Leonhard; S. 261—262 Kreuz-
hofkapelle Lkr . Regensburg]. 
342 Hofmann, Siegfried: Zum Werk Ingolstädter Freskenmaler des 18. Jahrhunderts. 
— Sammelblatt d. Hist. Vereins Ingolstadt 82 (1973) 156—184. [S. 167—170 
Spitalkirche in F r e y s t a d t ; S. 170—172 Michael P u c h n e r s Fresken in d. 
Kirche zu S u l z k i r c h e n ; S. 172—173 Kirche zu D e i n i n g ] . 
343 Anton Joseph Machalky und die Altäre von Kösching (mit e. Exkurs über 
die Altäre in P i e l e n h o f e n und der Spitalkirche von Kelheim). — Sammel-
blatt des Hist. Vereins Ingolstadt 82 (1973) 185—192. 
344 Hubel, Achim: D o m s c h a t z m u s e u m Regensburg. — Mü: Schnell & Steiner 
(1975) 30 S. m. Abb. (Kunstführer. 1040.) 
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345 Huber, Werner, Franz A.Stein u. Franz Fleckenstein: 100 Jahre K i r c h e n -
m u s i k s c h u l e Regensburg. — M S 95 (1975) 15—20 m. Abb. 
346 Knorre, Alexander von: Turmvollendungen deutscher gotischer Kirchen im 19. 
Jahrhundert. — Phil . Diss. Köln 1974. 404 S. m . A b b . [S. 116—132 Dom zu Re-
gensburg] . 
347 Konoid, Wulf: R e g e r s Kammermusik. Chronologie u. Interpretation. — fono 
forum 19 (1974) S.216. 
348 A n der Schwelle zum 20. Jahrhundert. Analytische u. diskografische Be-
merkungen zu R e g e r s Kammermusik. — fono forum 19 (1974) 100—106 m. 
Abb. 
349 Krankenhagen, Heidrun: Studien zur spätgotischen Plastik in Regensburg. — 
Phil. Diss. Freiburg 1968. 239 S. 
350 Krauß, Annemarie: Die Cantoren an St. Michael [ W e i d e n ] von 1483—1627.— 
N T v. 18. 5. 74 m. Abb. 
351 Krauß, Ludwig u. Hugo Schnell: K a s t l im Lauterachtal. Ehemalige Benedik-
tinerabtei, seit 1808 Pfarrkirche. — Mü: Schnell & Steiner (1972) 14 S. m.Abb. 
(Kunstführer. 278.) 
352 Lederer, Franz: C ä c i l i a n i s m u s und Palestrinarenaissance im 19. Jahrhun-
dert. T. 1. — In: Regental-Gymnasium Nittenau. Jahresbericht (1974/75) S. 44— 
60. 
353 Loers, Veit: Unbekannte Glockenmodel von Ignaz G ü n t h e r . Zum 250. Ge-
burtstag von Ignaz Günther am 22. Nov. 1975. — alte und moderne kunst 20 
(1975) 9—11. 
354 Die Motettensammlung des Jobst vom B r a n d t . — Fränkischer Heimatbote 8 
(1975) Nr . 1 m . A b b . [geb. 1517 auf Schloß Waldershof]. 
355 Müller, Johanna: Studien zum Frühwerk des Bildhauers Erasmus G r a s s e r. 
Die Arbeiten für das Münchner Rathaus und Altarskulptur. — Phil. Diss. Mün-
chen 1970. 157 S. m. Abb. 
356 Neuerwerbungen des Germanischen Nationalmuseums 1975. — Anzeiger des 
Germanischen Nationalmuseums (1975). [S. 149—152 Zwei Flügel eines Altars 
mit Darstellung eines Hostienfrevels in Regensburg 1476; S. 166 M ü n z f u n d 
Kastl, vergraben 1420]. 
357 Ott, Günther: Die Regensburger Ausstellung zum 25jährigen Bestehen des Süd-
ostdeutschen Kulturwerkes. — Südostdt. Vierteljahresbll. 24 (1975) 90—93. 
358 Pfistermeister, Ursula: S c h l ö s s e r der Oberpfalz. — Regensburg: Pustet (1975) 
119 S. m. Abb. u . Taf. (Oberpfälzer Kostbarkeiten). 
359 Regler, Rudolf: Die Martinskirche [A m b e r g], ein fürstliches Bauwerk. — A V 
v. 10. u . 12./13.5.73. 
360 Rinck, Günther: Ein barockes Kleinod: P e m f 1 i n g bei Cham. Ehedem bedeu-
tender Marien-Wallfahrtsort. — O 63 (1975) 248—250 m . A b b . 
361 Rossacher, Kurt: Pietä und Deposition als „Requiem" des Barockbildhauers. — 
In: Intuition und Kunstwissenschaft. FS f. Hanns Swarzenski zum 70. Geb. am 
30. Aug. 1973. — Berlin: Mann (1973) 487—501 m . A b b . [S. 496-^198 Ignaz 
G ü n t h e r ] . 
362 Schindler, Herbert: Reisen in Niederbayern. — Mü: Prestel (1975) 515 S. m.Abb. 
u. Kt . [S. 129—162 R e g e n s b u r g ; S. 175—183 W a l h a l l a ] . 
363 Schmidt, Otto: 500 Jahre St. Martin [ A m b e r g ] . — AZtg v. 11.5.73. 
364 Schönberger, Arno: Werke Ignaz G ü n t h e r s in seiner Heimat. — Pantheon 33 
(1975) 124—131 m . A b b . 
365 Schuster, Raimund: Die Passauer Jahre des Winklarner Hinterglasmalers Karl 
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Josef R u f f. E in Beitrag zur Erforschung der H i n t e r g l a s m a l e r e i im 
Bayerischen und Oberpfälzer Wald. — V H V N 101 (1975) 97—112 m.Abb. 
366 • Wallfahrtsmotive im H i n t e r g l a s b i l d des Bayerischen und Ober-
pfälzer Waldes. — BW 67 (1975) 200—212 m . A b b . 
367 Shachar, Isaiah: The Judensau. A medieval anti-jewish motif and its history. — 
London: The Warburg Institute (1974) 101 S., 62 Taf. [S. 26—27 Skulptur am 
Regensburger Dom]. 
368 Siara, Norbert: Szenische Bauweise des Erzählers Eichendorff nach dem Oper-
vorbild G l u c k s und Mozart. — Phil. Diss. Frankfurt/M. 1973. 185, 9 S. 
369 Sterl, Raimund Walter: Regensburgs M u s i k i n s t r u m e n t e n b a u e r von der 
Mitte des 15. Jahrhunderts bis zur Neuzeit. — V H V O 113 (1973) 145—160, 1 Taf. 
370 Stoll, Albrecht und Karin Stoll: Affekt und Moral. Z u G l u c k s „Iphigenie auf 
Tauris". — Die Musikforschung 28 (1975) 305—311. 
371 Straßer, W i l l i : Der Apostelschrank zu W a f f e n b r u n n . — O H 19 (1975) 162— 
164 m . A b b . 
372 Kunstvolle Kanzeln. — 0 63 (1975) 114—119 m . A b b . [vor allem Lkr . 
Cham]. 
373 Thomann, Ernst: Karolingisches Gefäß bei Iffelsdorf. — O H 19 (1975) 90—92 
m. Abb. 
374 Triebe, Richard: 700 Jahre Dom zu Regensburg. 1275—1975. Hrsg. v. d. Brauerei 
Bischofshof. — Regensburg (1975) 32 Bl l . m. Abb. 
375 Unger, Adelheid: Joseph Götsch. Ein bayer. Bildhauer d. Rokoko aus Tirol . — 
Weißenhorn: Konrad (1972) 136 S., 154 gez. Taf. [S. 36—49 Zusammenarbeit mit 
Ignaz G ü n t h e r in Rott am Inn.] 
376 Valentin, Erich: „Wir brauchen nötigst viel, viel Mozart!" Introitus zum Reger-
jahr 1973. — Acta Mozartiana 20 (1973) 1—2. [Max R e g e r s Beziehung zu 
Mozart]. 
377 Vorbrodt, Günter W. : Die S i g i s m u n d k a p e l l e im Thon-Dittmer-Palais. — 
R A (1974) 105—113 m. Abb. u. Taf. 
378 Wagner, A n n i : Maler des 15. und 16. Jahrhunderts im Museum der Stadt Re-
gensburg. — die kunst und das schöne Heim 87 (1975) 597—604 m. Abb. [auch 
über die Maler Albrecht A l t d o r f e r u. Michael O s t e n d o r f e r ] . 
379 Wagner, Helga: Barocke Festsäle in bayerischen Schlössern und Klöstern. Fotos 
v. Ursula Pfistermeister. — Mü: Süddt. Verl . (1974) 211 S. m. Farbtaf. [S. 57— 
58, 122—127 Alteglofsheim, S. 186—189 Sünching, S. 190—192 Hirschberg]. 
380 Wilckens, Leonie von: Salzburger B u c h m a l e r e i um 1400. Was charakteri-
siert sie u. was trennt sie von der donaubayerischen? — Anzeiger d. Germ. Na-
tionalmuseums (1974) 26—37 m. Abb. 
381 Winzinger, Franz: Albrecht A l t d o r f e r . Zum Abschluß der Altdorfer-Werk-
monographie. — Westermanns Monatshefte (1975) H . 11, S. 20—31, 97. 
382 Winzinger, Franz u. Theodor Müller: Eine Regensburger Skulptur des zwölften 
Jahrhunderts. — In: Intuition und Kunstwissenschaft. FS f. Hanns Swarzenski 
zum 70. Geb. am 30. Aug. 1973. — Berlin: Mann (1973) 291—301. [Christuskopf 
aus der Ruine d. Obermünsterkirche]. 
383 Wirth, Irmgard: Mit Menzel in Bayern und Österreich. — Mü: Prestel (1974) 
144 S. m. Abb. [S. 87—94 R e g e n s b u r g ] . 
384 Woeckel, Gerhard P.: Ignaz G ü n t h e r . Die Handzeichnungen des kurfürstlich 
bayerischen Hofbildhauers Franz Ignaz Günther (1725—1775). — Weißenhorn 
(1975) 571 S. m. Abb. u . Taf., 1 Portr. 
385 Ignaz G ü n t h e r und Joseph Friedrich I. Canzler. — Pantheon 33 (1975) 
227—236 m . A b b . 
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386 Notizen zu Franz Ignaz G ü n t h e r . — Weltkunst 45 (1975) 1830—1831 
m. Abb. 
387 • Eine unbekannte hl . Scholastika aus der Frühzeit Ignaz G ü n t h e r s . — 
Alte und moderne Kunst 19 (1974) Nr. 136/137, S. 17—26. 
8. N a t u r u n d L a n d s c h a f t 
388 Braun, Hermann: Im Banne der Berge. S a g e n aus dem Sechsämter-, Stift- u . 
Egerland. Der T i l l e n . — Der Egerländer 26 (1975) 31—32. 
389 Eigler, Gerhard: Wie unsere N i t t e n a u e r Landschaft entstand. — Regental-
Gymnasium Nittenau. Jahresbericht (1971/72) 28—35. 
390 Fendl, Josef: Das Donautal zwischen Regensburg und Wörth. Beschreibungen 
und Bilder aus fünf Jahrhunderten. — Neutraubling: Selbstverl. (1975) 32 S. 
m. Abb. 
391 Finsterer, Alois: Entwicklung bayerischer Naturverjüngungsverfahren im Gebiet 
um Kelheim-Riedenburg. — Hamburg: Parey (1973) 96 S. m. Abb. u. Taf. 
392 Gäck, Peter: Renovierungsarbeiten am Waldschmidtdenkmal. — BW 67 (1975) 
34—35 m. Abb. 
393 Gauckler, K . : Tierleben und Pflanzengesellschaften in den Landschaften um Re-
gensburg. — Hoppea 33 (1974) 315—318. 
394 Gudden, Helmut: Zur Bleierz-Führung in Trias-Sedimenten der nördlichen Ober-
pfalz. — GB 74 (1975) 33—35 m. Abb. 
395 Haller, Reinhard: Von Bären und Bärenjägern im Bayerischen Wald. Eine natur-
und kulturgeschichtliche Dokumentation. — BW 67 (1975) 2—17 m.Abb. 
396 Hanauer, Josef: Alte G o l d g r u b e n um Eslarn. — O H 19 (1975) 119—120 
m . K t . 
397 Hauner, Ulrich: Ein neuer Pegmatitgang im Cordieritgneisgebiet von Althütte, 
südöstlicher Oberpfälzer Wald. — der Aufschluß 26 (1975) 429—438 m . A b b . 
398 Hertel, Wolfgang: Der Walnußbaum, ein welscher Eindringling in deutschen Lan-
den. — 0 63 (1975) 311—313 m . A b b . 
399 Jung, W.: Begrabener Wald im Tagebau Brückelholz. — Bayer. Braunkohlen-
bergbau 93 (1974) 1—3. 
400 Conites roßmaeßleri Münster, ein verkannter Pflanzenrest aus den „Hang-
endschichten" der Oberpfälzer Braunkohlentertiärs. — Mitt. Bayer. Staatssamml. 
f. Paläont. u . hist. Geol. 14 (1974) 59—62. 
401 Killermann, W.: Landschaftsökologische und vegetationskundliche Untersuchun-
gen in der Frankenalb und im Falkensteiner Vorwald. Ein Beitrag zur Grund-
lagenforschung für Naturschutz und Landschaftspflege (mit Landschaftsgliede-
rung). — Lehre: Cramer (1972) 262 S., 20 Taf. u . Tab. (Dissertationes Botanicae. 
19.) 
402 Kniess, Horst u . Heinz Wegner: Die Sumpf- und Wasservogelwelt des Schwan-
dorf-Schwarzenfelder Weihergebietes in ihrer Beziehung zu den natürlichen 
Grundlagen des Raumes. — O 63 (1975) 68—71. 
403 Köster, Heinrich M . : Ein Beitrag zur Geochemie und Entstehung der Oberpfäl-
zer Kaolin-Feldspat-Lagerstätten. — Geol. Rundschau 63 (1974) 655—689. 
404 Köster, Heinrich u. H . Kromer: Übersicht zu den Kaolin- und Tonvorkommen in 
der Oberpfalz. — Keram. Zs. 26 (1974) 524—529. 
405 Kohler, Alexander u. Georg-Heinrich Zeltner: Verbreitung und Ökologie von 
Makrophyten in Weichwasserflüssen des Oberpfälzer Waldes ( N a a b , P f r e i m d 
und S c h w a r z a c h ) . — Hoppea 33 (1974) 171—232 m. Krt. u. Tab. 
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406 Kuchler, Franz: Bauen im Bayerischen Wald. — BW 67 (1975) 36—39 m.Abb. 
407 entfällt. 
408 Mergenthaler, O. : Floristische Kartierung im Bereich der Regionalstelle Regens-
burg. — Hoppea 33 (1974) 319—320 m. PI. 
409 Penzkofer, Arnold: Vorkommen der Hühnerhirse (Echinochloa Crus-Galli (L.) 
P. B.) in der Oberpfalz und im südlich angrenzenden Donaugebiet. — Hoppea 
33 (1974) 233—246 m. PI. 
410 Poblotzki, Siegfried: E in Kristallkeller im Oberpfälzer Wald. — der Aufschluß 
26 (1975) 58—59 m . A b b . 
411 Rocznik, Kar l : Zeitungs-Wetterberichte vor 160 Jahren [in der Regensburger 
Zeitung]. — Meteorologische Rundschau 28 (1975) 158—160. 
412 Schiller, Günther: Die B o d e n w ö h r e r Bucht und ihre Pforten. — O 63 (1975) 
65—67 m. Kt . 
413 Schinhammer, Heinrich: F l u r n a m e n und -bezeichnungen [aus dem Regens-
burger Umland]. — R A (1976) 101—107 m . A b b . 
414 Schrott, Richard: V e r l a n d u n g s g e s e l l s c h a f t e n der Weiher um Eschen-
bach und Tirschenreuth und Vergleich der Verlandungszonen. — Hoppea 33 
(1974) 247—310 m . A b b . 
415 Seyfert, Ingeborg: Das Bayerische W a l d g e s e t z vom 1.1.1975 und ein histo-
rischer Rückblick. — BW67 (1975) 21—27 m . A b b . 
416 Strunz, Hugo und Anton Forster: Der P e g m a t i t von Hagendorf-Süd. Die Auf-
schlußarbeiten von 1925—1975. — der Aufschluß 26 (1975) 329—339 m.Abb. 
417 Vidal, Armin: Die V o g e 1 w e 11 des Donaualtwassers Donaustauf. — A A R 35 
(1975) 5—17 m . K t . 
418 Vielhauer, Wilhelm: Vegetationsverlauf um W e i d e n . — O H 19 (1975) 179— 
188 m. Tab. 
419 Wagner, Adolf: H ö h l e n oder Felsenwohnungen im fränkischen und ober-
pfälzischen Raum. T. 1. — Mitteilungsbl. Abt. Karst- u . Höhlenkunde d. Natur-
hist. Ges. Nürnberg 7 (1974) 31—35. 
420 Wagner, Marianne: Die Deininger und die Wissinger L a b e r. — O 63 (1975) 
206—213, 233—238, 272—277, 307—311, 331—337, 358—366. 
421 Wanderer, Felix: Vor mehr als 100 Jahren. Ein Münchner berichtet über die 
Oberpfalz. — W H (1975) Nr . 5. 
422 Weiß, Rudolf: Aufbereitung von Quarzsanden. — Erzmetall 27 (1974) 169—177. 
[u. a. Aufbereitung des Hirschau-Schnaittenbacher Kaolinfeldspatsandes]. 
423 Zierl , Hubert: Der H o c h w a l d . Untersuchungen über die Fichtenbestände in 
den Hochlagen des Bayerischen Waldes. — Hamburg: Parey (1972) 80 S. m. Abb. 
u. Tab. (Forstwiss. Forschungen. 33.) 
424 Zlokarnik, Marko: Mineralogischer Urlaub 1971 in der Oberpfalz. — der Auf-
schluß 23 (1972) 257—260. 
9. W i r t s c h a f t , V e r k e h r , R e c h t s - u n d M e d i z i n a 1 w e s e n 
425 Anders, Hubert: Das Steuerbüchel des Johann Schober zu Zogenreuth im Steuer-
district Degelsdorf, Rentamts Auerbach, ausgefertigt am 11. Februar 1813. — N T 
v. 17.1.75 m . A b b . 
426 Dancau, B.: Rekultivierungsmaßnahmen der Bayerischen Braunkohlenindustrie 
(BBI) im Abbaugebiet Wackersdorf. — Natur u. Landschaft 44 (1969) 280—282 
m. Abb. 
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427 Eisenbeiß, W. : Die Regensburger Botenbüchsen. (Versuch einer Analyse). — 
Archiv f. Postgeschichte in Bayern (1975) 344—348 m. Abb. 
428 Fritsch, Franz: Geschichte der oberpfälzischen Forstorganisation. Ihre Entwick-
lung vom Mittelalter bis zur Jetztzeit (1973) im Zusammenhang mit d. Ober-
pfälzer Eisenindustrie. — Mü (1974) 224 S. m. Kt . (Mitteilungen aus d. Staats-
forstverwaltung Bayerns. 39.) 
429 Gesamtverkehrsplan Bayern 1975. — Mü: Bayerische Staatsregierung (1975) 211 
S., 79 S. Tab. 
430 Härtl, Josef: 20 Jahre T o l l w u t in der Oberpfalz (1953—1973). — O 62 (1974) 
336—343 m.Abb. 
431 Trichine und Trichinose. — Süddeutscher Fleischbeschauer 26 (1974) 27— 
30. [auch über Oberpfalz]. 
432 V i e h m ä r k t e in der Oberpfalz. — O 63 (1975) 303—306, 367—371 u. 
0 64 (1976) 20—24. 
433 Hartinger, Walter: Hochgericht und Handwerk. Zum Problem der Ehrlichkeit in 
der frühen Neuzeit. — O H 19 (1975) 7—14. 
434 Hauser, Ludwig: Das Lichtfischen im Regenfluß. — A H (1975) N r . 2 m . A b b . 
435 Haushofer, Heinz: Ländliche D i e n s t b o t e n in Altbayern. — Zs. f. Agrarge-
setz u. Agrarsoziologie 23 (1975) 47—51. 
436 Jaenicke, Günther: Der völkerrechtliche Status der Rhein-Main-Donau-Groß-
schiffahrtsstraße. — Der Donauraum 19 (1974) 173—175. 
437 Krause, Heinz-Jürgen: Die Verlegung der Waffler'schen S t e i n g u t f a b r i k 
von Reichenbach nach Regensburg (1858—1863). Ein kleiner Beitrag zur Gesch. 
der Oberpfälzer Steingutindustrie im 19. Jahrhundert. — O 62 (1974) 376—380 
u. O 63 (1975) 14—21 m. Abb. 
438 Meier, Josef: Hinrichtungen in N e u n b u r g vorm Wald. — O 63 (1975) 282— 
287 m. Abb. 
439 Nikol, Hans: Der ehemalige Hammer S c h w a r z e n f e l d . — 0 61 (1973) 
268—271. 
440 Ofner, J.: Zur Geschichte des S t a h l h a n d e l s der Steyrer Eisenkompanie 
nach Regensburg und Nürnberg. — Veröffentlichungen d. Kulturamtes der Stadt 
Steyr 31 (1974) 3—36. 
441 Pauli, Ludwig: Der Goldene Steig. Wirtschaftsgeographisch-archäologische Unter-
suchungen im östlichen Mitteleuropa. — In: Studien zur vor- und frühgeschicht-
lichen Archäologie. FS für Joachim Werner zum 65. Geb. T. 1. — Mü: Beck 
(1974) 116—139 m . K t . [S. 123—126 A l t S t r a ß e n zwischen Vils, Naab u . Re-
gen]. 
442 Redab, Hans: Blockierung der Donaufrachten liefert Argumente gegen die Fer-
tigstellung des Rhein-Main-Donau-Kanals. — Der Donauraum 19 (1974) 176— 
179. 
443 Reger, Anton: Der „Europakanal" des 19. Jahrhunderts. — O 63 (1975) 6—8. 
[L u d w i g s k a n a 1]. 
444 A m Rande der Revolution: Konflikte um ein Privileg. Der Fehlschlag einer 
Exekution. — O 63 (1975) 170—174. [Jagdfrevel 1848/49 in d. Gde P f a t t e r ] . 
445 Die Oberpfalz an der Schwelle zum „technischen Zeitalter". E in statisti-
scher Querschnitt. — O 63 (1975) 193—198, 225—232 m . K t . 
446 Regionalbericht 1974. Region Donauwald. — Mü: Bayer. Staatsministerium für 
Landesentwicklung u. Umweltfragen (1975) 154 S. m. A b b . u . Kt . 
447 Schmauderer, Eberhard: Studien zur Geschichte der Lebensmittelwissenschaft. — 
Wiesbaden: Steiner (1975) 314 S. m . A b b . (Vierteljahrsschrift für Sozial- u . Wirt-
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Schaftsgeschichte. Beih. 62.) [S. 175—177 Die wegweisenden Stellungnahmen 
B e r t h o l d s von Regensburg; S. 297—298 Eid der Regensburger Fleischhauer 
vom Jahr 1378]. 
448 Schmidt, Otto: Alter des Amberger B e r g b a u s. — O H 19 (1975) 75—80. 
449 Schosser, Fritz: Die E i s e n b a h n e n — gemeinnützige Anstalten. Vor 100 Jah-
ren trat das 1. Betriebsreglement in Kraft. — H G (1975) Nr . 2. 
450 Schwarz, Gerard: „Nahrungsstand" und „erzwungener Gesellenstand". Mentalis 
und Strukturwandel des bayerischen Handwerks im Industriealisierungsprozeß 
um 1860. — Berlin: Duncker & Humblot (1974) 264 S. (Beiträge zu e. hist. Struk-
turanalyse Bayerns im Industriezeitalter. Bd. 10.) [S. 126—128 W e i d e n ] . 
451 Schwerpunkte der Eisengewinnung und Eisenverarbeitung in Europa 1500—1650. 
Hrsg. v. Hermann Kellenbenz. — Köln (1974) 506 S. m . K t . [S. 254—257 Eisen-
gewerbe in der Oberpfalz]. 
452 Tausendpfund, Alfred: Die Manufaktur im Fürstentum Neuburg. — Nürnberg 
(1975) 430 S. (Schriftenreihe des Stadtarchivs Nürnberg. Bd. 16). [betr. auch fol-
gende zum Fürstentum Neuburg zählende opf. Gebiete: Landgericht Burglengen-
feld, Pflegeämter Schwandorf u. Regenstauf mit Hemau u. Velburg, das spätere 
Fürstentum Sulzbach mit den Ämtern Parkstein und Floß]. 
453 entfällt. 
454 Vogl, Alois: Der Hammer H o h e n s t e i n bei Arnschwang. — O 63 (1975) 
351—352. 
455 Zeitler, Walther: Amberg und die Eisenbahn. — AZtg v. 7. 6., 1. 7., 8. 8. u. 28. 8. 
74. 
456 — Vom eisernen Hund zum Trans-Europ-Expreß. Eisenbahnen im Bayerischen 
Wald, gestern und heute. — Grafenau: Morsak (1974) 284 S. m. Abb. 
457 — — 75 Jahre Lokalbahn Amberg-Schnaittenbach. — AZtg 14., 15., 19., 25. u . 
26.9. 73. 
458 Nebenbahn Amberg—Lauterhofen. — AZtg v. 23., 28. u. 29. 3. 73. 
459 Zenger, Hans: Als mein Großvater noch Leineweber war. Das Ende des alten 
Berufs erst nach dem ersten Weltkrieg. — W H (1974) Nr . 10. 
10. B e l l e t r i s t i k ( A u s w a h l ) 
(Die folgende Auswahl bringt sowohl Werke oberpfälzischer Schriftsteller als auch 
Literatur über oberpfälzische Themen) 
460 Balsamer, Alois [d. i, Josef Ernstberger]: Bayerisches Wesen. Stammtischgesprä-
che. — Regensburg: Walhalla- u. Praetoria Verl . (1974) 62 S. 
461 Ein Grantier sagt . . . Selbstgespräche e. Bayern. — Regensburg: Walhalla 
u. Praetoria Verl . (1975) 224 S. 
462 Fendl, Josef: Nix wie lauter Spruch. — Pfaffenhofen: Ilmgau-Verl. (ca. 1975) 
104 S. 
463 Hauschka, Ernst Reinhold: die zeitbahn hinunter. — Bünde: Sieber (1974) 30 S. 
464 Quer. Lyrik-Anthologie. Hrsg. v. Erich Ludwig Biberger u. Hermann Kuprian in 
Zusammenarbeit mit Autorenkreisen des deutschen Sprachraums. — Kallmünz: 
Laßleben (1974) 420 S. [bringt auch Gedichte von Mitgliedern der Regensburger 
Schriftstellergruppe]. 
465 Roggendorf, Heinrich u. Willibald Kammermeier: Durch Zeit und Landschaft.— 
Köln: Müssener (1971) I I I S . m.Abb. [S.73—87 Oberpfalz u. Bayerwald]. 
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V E R F A S S E R R E G I S T E R 
Aiblinger, Simon 1 
Alckens, August 213 
Ambronn, Karl Otto 128 
Ammon, Hans 2, 3, 129 
Anders, Hubert 425 
Angrüner, Fritz 4 
Arzberger, Helmut 214 
Atteln, Horst 331 
Auer, Wilfried 5 
Ay, Karl Ludwig 6 
Baatz, Dietwulf 7 
Backmund, Norbert 84 
Baethge, Wilhelm 332 
Balsamer, Alois [d. i . Josef Ernstberger] 
460, 461 
Baron, Bernhard 130, 131 
Batünek, Vaclav 85 
Batzl, Heribert 132—135 
Baur, Veronika 8 
Bedal, Konrad 9 
Beer, Rainer 215 
Bellardi, Werner 86 
Benker, Gertrud 10 
Benz, Karl Josef 87 
Bergler, Franz 11, 12 
Bergmann, Alois 13—15, 216 
Bethge, Eberhard 88 
Biberger, Erich Ludwig 464 
Blab, Heinrich 136 
Böhm, Anton 16 
Bosl, Karl 217, 218 
Braun, Hermann 307, 308, 388 
Breibeck, Otto Ernst 219 
Brethauer, Karl 220 
Brunner, Otto 221 
Buchner, Wolfram 336 
Burg, Udo von der 309 
Christmann, Hans Helmut 223 
Dancau, B. 426 
Dehnert, Paul 333 
Dietheuer, Franz 334 
Dietlmeier, Werner 224 
Dietrich, Sepp 310 
Doerfler, Heinrich 137 
Dolhofer, Josef 89, 138 
Donati, L . 335 
Eckert, Alfred 225, 226 
Eckert, Dietmar 227 
Edenharder, Josef 139 
Eder, Erich 336 
Egger, Karl 337 
Eichenseer, Adolf J. 17, 228, 338 
Eigler, Gerhard 389 
Eisenbeiß, W. 427 
Emmerig, Ernst 18, 229 
Essers, Volkmar 230 
Ettelt, Rudibert 140 
Färber, Sigfrid 141 
Fendl, Josef 142—144, 390, 462 
Ferrari d'Occhieppo, Konradin 232 
Fiegler, Rudolf 231 
Finkl,- August 233 
Finsterer, Alois 391 
Fischer, Hermann 339, 340 
Fleckenstein, Franz 345 
Flint, V . I. J. 90, 91 
Forster, Anton 416 
Fowler, Frank M . 311 
Frank, Alfred 19, 20 
Franz, Kurt 312 
Freund, Gisela 21 
Fritsch, Franz 428 
Fuchs, Gustav 147 
Fürnrohr, Otto 234 
Gäck, Peter 392 
Gagel, Ernst 148 
Gamber, Klaus 92—94 
Garber, Klaus 313 
Garrigues, Marie-Odile 95 
Gauckler, K . 393 
Gebhard, Torsten 22, 23 
Geißler, Klaus 314 
Gemert, Giel van 24 
Gerlach, Walther 235 
Gerstenhöf er, Rudolf 149, 315 
Giehrl, Hans E. 316, 317 
Glockner, Gottfried 150 
Göpfert, Hans 151 
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Görgner, Dietmar 25 
Grieser, Utho 236 
Grosch, Gerhard 237 
Groß, Manfred 152 
Grunsky, Eberhard 341 
Gudden, Helmut 394 
Guggenmoos, Theresa 153, 197 
Härtl, Josef 26, 430—432 
Haller, Reinhard 27, 395 
Hanauer, Josef 154, 396 
Hanke, Gerhard 238 
Harig, Ludwig 318 
Hartinger, Walter 28, 29, 433 
Hartmann, P. C. 30 
Hauner, Ulrich 397 
Hauschka, Ernst Reinhold 239, 240, 319, 
320, 463 
Hauser, Ludwig 31—33, 155, 156, 434 
Haushofer, Heinz 241, 435 
Heinz, Walter R. 127 
Herrmann, Friedrich 34, 35 
Herrmann, Josef 36, 157, 158, 242 
Hertel, Wolfgang 398 
Hetzelein, Georg 243 
Hierold, Eugen 159 
Hönle, Alois 300, 301 
Hofmann, Siegfried 342, 343 
Hofmeister, Walter 160, 245 
Hohoff, Curt 246 
Hubel, Achim 344 
Huber, Werner 345 
Hübner, Jürgen 247 
Jablonski, Eduard 161 
Jaenicke, Günther 436 
Jaroschka, Walter 37 
Jehl, Alois 162 
Jent, Verena 248 
Jörg, Chr. 96 
Jung, W. 399, 400 
Knorre, Alexander von 346 
Köster, Heinrich M . 403, 404 
Konoid, Wulf 347, 348 
Krafft, Fritz 250, 253 
Krankenhagen, Heidrun 349 
Krannich, Johann 39 
Kraus, Andreas 40 
Kraus, Peter 165 
Kraus, Sepp 254 
Krause, Heinz-Jürgen 166, 437 
Krauß, Annemarie 167, 255, 350 
Krauß, Ludwig 351 
Kristl, Wilhelm Lukas 323 
Kromer, H . 404 
Kuchler, Franz 406 
Kuprian, Hermann 464 
Lang, Herbert 98, 168 
Lange-Seidl, Annemarie 256 
Layer, Adolf 257 
Lederer, Franz 258, 352 
Lehner, Margot E. 259 
Leibowitz, Joshua O. 260 
Lenz, Rudolf 261 
Loefen, Hubertus von 41, 169—171, 262, 
407 
Loeffler, Peter 68 
Loers, Veit 353 
Loose, Hans-Dieter 172 
Lube, Manfred 302 
Mahler, Arnost 263 
Mai , Paul 99 
Marsch, Edgar 324 
Matthes, S. 264 
Mayr, Maximiliane 173, 174 
Meier, Josef 438 
Mergenthaler, O. 408 
Metz, Fritz 42 
Möckershoff-Goy, Barbara 100 
Mosandl, Gerhard 101 
Moser, Manfred 43 
:, 175, 176 Kaiser, Vlado Ale. 97 
Kammermeier, Willibald 465 
Katzenberger, Walter 163 
Keil, Gundolf 261 
Kellenbenz, Hermann 451 
Kepler, Johannes 249 
Keßel, Wil l i 251 
Kiener, Peter 38 
Killermann, W . 401 
Kivernagel, Heinz-Dieter 322 
Kläbe, Helmut 252 
Klitta, Georg 164 
Kniess, Horst 402 
Motyka, Gustav 44, 45, 102 
Mühlböck, Annemarie 265 
Müller, Johanna 355 
Nennecke, Charlotte 266 
Neubauer, Edmund 103 
Neumann, Wenzel 46 
Niedermeier, Hans 178 
Nikol , Hans 179, 267, 439 
Nipperdey, Thomas 268 
Odorfer, Michael 104 
Ofner, J. 440 
Osterhaus, Udo 47—51 
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Ott, Günther 357 
Otto, Eberhard 269, 270 
Paschke, Robert 271 
Pauli, Ludwig 441 
Paulus, Johann 180 
Pauly, Gertrud 181 
Pausch, Holger A . 325 
Penzkofer, Arnold 409 
Petersohn, Jürgen 272 
Pfistermeister, Ursula 358 
Pfluger, Karl 273—275 
Plachter, Harald 5 
Poblotzki, Siegfried 105, 106, 182—184, 
276, 410 
Pörnbacher, Hans 326 
Popp, Marianne 107 
Probst, Erwin 303 
Rappel, Josef 185 
Rath, Johann Michael 186 
Rattelmüller, Paul Ernst 52 
Rauh, Horst Dieter 108 
Raupach, Hubert 304 
Redab, Hans 442 
Reger, Anton 53, 187—189, 305, 443—445 
Regler, Rudolf 277—278, 359 
Reimann, Bruno W. 304 
Reiprich, Gert 279 
Reisch, Ludwig 54, 55 
Reiser, Rudolf 280 
Rinck, Günther 109, 110, 360 
Ritscher, Berta 190 
Rocznik, Karl 41 
Röhrich, Roland 281, 282 
Roggendorf, Heinrich 465 
Rossacher, Kurt 361 
Sacher, Alois 283 
Sauer, Jörg 35 
Scharf, Herbert 56 
Schauwecker, Heinz 284, 285 
Schiller, Günther 412 
Schindler, Herbert 362 
Schinhammer, Heinrich 413 
Schlemmer, Hans 111—113,286 
Schlesinger, Gerhard 57 
Schmauderer, Eberhard 447 
Schmaus, Michael 287 
Schmeißner, Rainer 58 
Schmidt, Inge 191 
Schmidt, Otto 114—116, 192—195, 448, 
288, 363 
Schmidt, Roderich 327 
Schmidt, Rolf 196 
Schmitz, Hans Georg 117 
Schmugge, Ludwig 168 
Schnelbögl, Fritz 59 
Schnell, Hugo 351 
Schönberger, Arno 364 
Schönweiß, Werner 60 
Schosser, Fritz 449 
Schrenck, Niklas Frh. von 289 
Schrettenbrunner, Willy 290 
Schrott, Richard 414 
Schütz, Alois 118 
Schulz, Klaus 198, 199 
Schuster, Raimund 365, 366 
Schwan, Christoph 200 
Schwarz, Gerard 450 
Schwarzfischer, Karl 61, 62 
Seitz, Hermann Josef 291 
Seitz, Reinhard H . 201 
Seyfert, Ingeborg 63, 292, 415 
Shachar, Isaiah 367 
Siara, Norbert 368 
Siegert, Toni 64 
Skrabal, Gerhard 293, 294 
Sperl, Ernst 119 
Staber, Joseph 295 
Stadler, Klemens 65 
Staudigl, Franz Xaver 202 
Stein, Franz A . 345 
Steinhauser, Walter 66 
Steinhilber, Dirk 67 
Sterl, Raimund Walter 369 
Stieler, Karl 203, 204 
Stoll, Albrecht 370 
Stoll, Karin 370 
Straßer, W i l l i 68, 371, 372 
Strauss, Dieter 328 
Strobel, Richard 205—207 
Strunz, Hugo 416 
Sturm, Heribert 72—74, 208 
Sudbrack, Josef 296 
Supper, Walter 297 
Tausendpfund, Alfred 452 
Thomann, Ernst 75, 373 
Torbrügge, Walter 76 
Treml, Robert 77, 78 
Triebe, Richard 374 
Unger, Adelheid 375 
Urbanek, Gisela 298 
Valentin, Erich 376 
Veh, Frieda Maria 210 
Vidal , Armin 417 
Vielhauer, Wilhelm 418 
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Völkl, Georg 211, 329 
Vogl , Alois 454 
Vogt, Rudolf H . 306 
Vorbrodt, Günther W . 377 
Wagner, Adolf 419 
Wagner, Anni 378 
Wagner, Helga 379 
Wagner, Marianne 420 
Wanderer, Felix 212, 421 
Wappler, Kurt 79 
Wegner, Heinz 402 
Weindl, Hans 120 
Weiß, Rudolf 80, 422 
Werner, Hansjürgen 60 
Wilckens, Leonie von 380 
W i l d , Joachim 121 
Windhorst, Christoph 122 
Winzinger, Franz 381 
Wirth, Irmgard 383 
Woeckel, Gerhard 299, 384—387 
Wohnhaas, Theodor 339, 340 
Wolf, Herbert 81, 82 
Zagiba, Franz 330 
Zeitler, Walther 455—458 
Zeltner, Georg-Heinrich 405 
Zender, Matthias 123 
Zenger, Hans 83, 124, 459 
Ziegler, Walter 125 
Zierl , Hubert 423 
Zlokarnik, Marko 424 
Zuckert, Gerhard 126 
O R T S - , P E R S O N E N - , S A C H R E G I S T E R 
Achmann, Josef (Maler u. Graphiker) 323 
Adelsgenealogie 289 
Aegidius Albertinus (Schriftsteller) 24 
Albertus Magnus 257, 291 
Allersberg 201 
Altdorfer, Albrecht 335, 378, 381 
Altdorfer, Erhard (Maler u. Graphiker) 
333 
Alteglofsheim — Schloß 379 
Altenstadt b. Cham 156 
Altenstadt W N — Pfarrkirche 126 
Altstadtsanierung 127, 200, 205—207 
Altstraßen 441 
Amberg 
— Bergbau 448 
— Bürgermeisterhaus 194 
— H l . Crescentian 114 
— Eisenbahn 455 
— Katholikentag 115 
— St. Martin 359, 363 
— Martinskrippe 116 
— Ortsgeschichte 189, 192, 278 
— Theatergeschichte 193, 195 
Archive 37 
Arnschwang 81 
Auerbach — Orgeln 339 
Bären 395 
Bauernhaus 9, 63 
Bauernhof 9, 23 
Bauernhofmuseum 22, 39 
Bauernmöbel 68 
Bayerischer Wald 395, 406, 415, 423 
Begarden 103 
Beginen 103 
Beer, Johann (Dichter) 313 
Beratzhausen 202 
Bergbau 396, 448 
Berthold von Regensburg 310, 447 
Blomberg, Barbara 219 
Bodenwöhr — Hammerwerk 210 
Bodenwöhrer Bucht 412 
Böhmischbruck — Rackl-Kreuz 51 
Bosl, Karl (Historiker) 218 
Botenwesen 427 
Brandt, Jobst vom (Komponist) 354 
Brauchtum 1, 31, 124 
Brauchtumsarchiv 82 
Braunkohlenindustrie 399, 426 
Breitenbrunn b. Neumarkt 168 
Breitenegg b. Neumarkt 168 
Breitenstein b. Königsstein 42 
Britting, Georg 316, 317, 323 
Buchmalerei 380 
Burkhardsried b. Vohenstrauß 182 
Cäcilianismus 352 
Cham 
— Brauchtumsarchiv 82 
— Franziskanergruft 109 
— Spitalwesen 155 
— Vorgeschichtliche Funde 33 
— Wallfahrtswesen 110 
Chamb (Flußname) 66 
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Dachs, Hanna 251 
Deininger Laber 420 
Desing, Anselm (Abt) 265 
Dialekt 307 
Dienstboten 28, 435 
Diepenbrock, Apolonia von 248 
Diepenbrock, Melchior von (Generalvikar) 
248 
Donauer, Johann Christoph (Ratskonsu-
lent) 261 
Donaustauf — Salvatorkirche 112 
Donautal 390 
Dorf Verschönerung 17 
Ehenfeld b. Hirschau 145 
Eidengrub (Lkr. Cham) 61 
Eisenbahnen 449, 455—458 
Eisenbart, Johann Andreas 220 
Eisengewerbe 451 
Eisenhammer 439 
Eisenindustrie 428 
Emmeramer Gebet 330 
Emmerig, Ernst (Regierungspräsident) 290 
Ensdorf 121 
Erdställe 38, 43, 62, 81 
Eslarn 154 
Ettmannsdorf b. Schwandorf 179 
Fachwerkbauten 13, 56 
Falkenberger Kirchweihkuchen 16 
Falkensteiner Vorwald 401 
Fauna 393, 417 
Fischbach-Schirndorf (Gräberfeld) 69—71, 
76 
Fischer, Johann Michael (Baumeister) 213, 
293 
Fleischbeschau 431 
Flora 393, 401, 408, 409 
Floß —Juden 165 
Flossenbürg — Konzentrationslager 64, 
88, 236 
Flurnamen 315, 413 
Forstwesen 428 
Fraisch-Bezirk 77 
Freisinger Denkmäler 330 
Freystadt — Spitalkirche 342 
Friedhofverlegungen 59 
Friedrich von Amberg (Franziskaner-
mönch) 96 
Fürnrohr (Familiengeschichte) 234 
Gagel, Ernst (Landeskunde) 228 
Gebenbach 148 
Gebertshofen 132 
Geisling 142, 143 
Geleitritte 53 
Gerhoch von Reichersberg 108 
Gesamtverkehrsplan 429 
Gillitzer, Ludwig (Präsident d. Opf. K u l -
turbundes) 239 
Gluck, Christoph Willibald 263, 311, 332, 
368, 370 
Goppel, Alfons (Ministerpräsident) 217, 
229 
Grabmann, Martin (Dogmatik) 287 
Grasser, Erasmus (Bildhauer) 294, 355 
Greiner, Heinz (Generalleutnant a.D.) 
284 
Grenzsteine 50 
Groll , Evermod (Kirchenmusiker) 258 
Groll , Hermann (Prof. f. Pathologie) 227 
Groschlattengrün 158 
Gruber, Lorenz (Orthopädie) 237 
Günther, Ignaz (Bildhauer) 256, 259, 266, 
299, 353, 361, 364, 375, 384—387 
Gunzendorf (Lkr. Eschenbach) 119 
Haag (Lkr. Regensburg) 152 
Habenicht, Kurt (Geologe) 264 
Häupl (opf. Familie) 283 
Häupler, Ott (Ratsherr) 279 
Hagen, Walter (Kunstmaler) 240 
Haidau b. Pfatter 46 
Hammerhäuser 358 
Hammerödtmühl 186 
Handwerk 157, 433, 450 
Hausener Bach 41 
Hausnamen 44 
Hauschka, Ernst Reinhold (Schriftsteller) 
319 
Hegner (Amberger Bürgergeschlecht) 278 
Heimhof 170, 171 
Heldmannsberg 133 
Heppe, Carl von (Waldforstmeister) 292 
Herbord von Micheisberg 272 
Hierl , Konstantin (Reichsarbeitsdienst-
führer) 252 
Hinterglasmalerei 365, 366 
Hirschauer Stückln 36 
Hirschberg — Schloß 379 
Höhlen 419 
Höherer, Walter (Schriftsteller) 318 
Hof am Regen 162 
Hoffmann, Ludwig (Schriftsteller) 242 
Hofmeister (Familiengeschichte) 245 
Hohberg, Wolfgang Helmhard von (Land-
wirtschaft) 221 
Hohenstein — Eisenhammer 454 
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Honorius Augustodunensis (Schotten-
mönch u. Publizist) 90, 91, 95, 108 
Hortig, Johann Nepomuk von (Prof. f. 
Kirchengeschichte) 265 
Hubmaier, Balthasar (Wiedertäufer) 122 
Hühnerhirse 409 
Hussitenkriege 57 
Jagdfrevel 444 
Idung von Prüfening 272 
Jehl, Alois (Heimatkunde) 216 
Johann von Kastl (theol. Schriftsteller) 
296 
Johann, Pfalzgraf bei Rhein (bischöfl. 
Administrator) 295 
Johannes Nepomuk 153 
Irl (Lkr. Regensburg) 144 
Isgier (Lkr. Neustadt/WN) 183 
Juden 165 
Kaffsack, Joseph (Bildhauer) 230 
Kaimling b. Vohenstrauß 209 
Kaiserchronik 324, 328 
Kaolin 422 
Karfreitagsratschen 124 
Kastl — Kloster 351 
— Münzfund 356 
— Romanisches Relief 334 
Kastner (Amberger Familie) 277 
Kelheim — 2. Weltkrieg 140 
Kemnath — Landrichteramt 73 
Kepler, Johannes 232, 235, 247, 249, 250, 
253, 331 
Kimminich, Otto (Prof. f. öffentl. Recht) 
275 
Kirchendemenreuth — Dorfgericht 150 
Kirchenkanzeln 372 
Kleiderordnungen 8 
Konrad von Haimberg (Bischof) 104, 121 
Konrad von Megenberg (Domherr u. Na-
turwissenschaftler) 243, 325 
Kreuzhof (Lkr. Regensburg) 341 
Kuchenreuter (Familiengeschichte) 231 
Küchengeräte 10 
Landwirtschaft 83 
Lauterhofen 98, 134, 146, 208 
Leineweber 459 
Lengenfeld (Lkr. Tirschenreuth) 20 
Lennesrieth — Kirche 102 
Lichtfischen 434 
Limes 7 
Linder, Emilie (Kunstsammlerin) 248 
Linke, Johannes (Schriftsteller) 214 
Loefen, Jacob von 262 
Ludwigskanal 443 
Madonnen 27 
Manufakturen 452 
Manzenberg (Lkr. Tirschenreuth) 20 
Mayr, Franz-Xaver (Prof. f. Biologie u. 
Geologie) 233 
Miesbrunn — Pfarrei 105, 106 
Mineralien 394, 397, 403, 404, 416 
Mittelalterliche Funde 373 
Modler, Johann Baptist (Stukkateur) 336 
Moser, Kurt (Maler u. Bildhauer) 244 
Müntzer, Leonhard (Ratsherr u. Dichter) 
288 
Münzen 67 
Mundart 308 
Musikinstrumente 369 
Naab 405 
Nabburg 177 
Naristen 66 
Neidhart von Reuental 322 
Neualbenreuth — Fachwerkbau 56 
Neuenhammer 186 
Neukirchen bei hl . Blut 29 
Neumarkt 
— Heimatmuseum 191 
— Stadtbibliothek 181 
Neumeyer, Hermann (Schriftsteller) 224 
Neunburg vorm Wald — Hinrichtungen 
438 
Neustadt/WN — Totenbretter 12 
Niederndorf (Lkr. Neustadt/WN) 283 
Nikolaus von Ybbs (Bischof) 121 
Nittenau 389 
Nordgau 40 
Obertraubling 
— Ortsgeschichte 137 
— Pfarrei 100 
Opfersteine 58 
Orgelgeschichte 339, 340 
Ortsnamen 149, 180 
Ostendorfer, Michael (Maler) 378 
Othmayr, Caspar (Komponist) 270 
Paring (Lkr. Kelheim) 337 
Pechtnersreuth 212 
Pemfling bei Cham 360 
Perschen — Bauernmuseum 39 
Pertolzhofen b. Oberviechtach 80 
Petahia (Rabbiner) 260 
Pfatter 444 
Pfreimd (Flußtal) 405 
Pfreimd — Ortsgeschichte 203, 204 
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Pielenhofen 
— Ortsgeschichte 203, 204 
— Klosterschule 305 
Plankstetten — Kloster 101 
Pleystein 184, 276 
Pottenstetten b. Burglengenfeld 135 
Prandtner (Ministerialengeschlecht) 254 
Pressath 73 
Prüfening — Kloster 117 
Pyrbaum 201 
Rammersberg 147 
Ramersthofen 147 
Rechtswesen 433 
Regen (Flußname) 66 
Regensburg 
— Altstadtsanierung 127, 200, 205—207 
—• Archive 303 
— Bischöfliche Zentral-Bibliothek 301 
— Bistum 97, 118 
— Bombenangriff (1943) 161 
— Dachauplatz 173 
— Diözesanzentrum 99 
— Dom 324, 344, 374 
— Domkapitel 121 
— Domschatzmuseum 344 
— Dult 187 
— St. Emmeram 111, 113, 121, 123, 125, 
324 
— Fachhochschule 306 
— Fürstliche Hofbibliothek 303 
— Gries 151 
— Hansgrafenamt 128, 196 
— Hebammenordnung (1452) 178 
— Herzoghof 141 
— Hochstift 118 
— Hofbibliothek 300 
— Immerwährender Reichstag 19 
— St. Johann 121 
— Kirchengeschichte 85, 93, 94 
— Kirchenmusikschule 345 
— St. Klara 89 
— Kunstgeschichte 349, 356, 362, 367, 
382, 383 
— Landkreis 45 
— St. Leonhard 341 
— Militärgeschichte 198 
— Musikinstrumentenbauer 369 
— Neue Waag 160 
— Obermünster 99 
— Obermünsterkirche 87 
— Ortsgeschichte 196, 199 
— Ostdeutsche Galerie 357 
— Ostengasse 174 
— Peterstor 189 
— Polizei 138 
— Porzellanmanufaktur 166 
— Prüfening 117 
— Ratsverfassung 190 
— Reichstag (1594) 24 
— Reichstag (1640/41) 172 
— Reichstagswahl (1874) 188 
— Religionsgespräch (1541) 86 
— Römische Funde 47, 49 
—• Sigismundskapelle 377 
— Staatliche Bibliothek 298 
— Stahlhandel 440 
— Steingutfabrik 437 
— Straßennamen 211 
— Universität 304 
— Universitätsbibliothek 302 
Regensburger Weltchronik 314 
Reger, Max 297, 347, 348, 376 
Reich (Amberger Bürgergeschlecht) 278 
Reichenbach — Steingutfabrik 437 
Reif, Fritz (Schriftsteller) 274 
Reinbot von Durne 327 
Reinmar von Brennberg (Minnesänger) 
312 
Rhein-Main-Donau-Kanal 436, 442 
Rieden 139 
Riedenburg 136 
Ringseis, Johann Nepomuk (Arzt) 248 
Römische Funde 47, 49 
Rötz 180 
Rolandslied 309 
Rothenstadt — Hof mark 131 
Ruff, Karl Josef (Hinterglasmaler) 365 
Sagen 388 
Sarching (Lkr. Regensburg) 60 
Sauerzapf (opf. Familie) 267 
Schalling (Amberger Familie) 226 
Schauwecker, Heinz (Schriftsteller) 271, 
285, 320 
Schloßbauten 358 
Schmeller, Johann Andreas (Sprachfor 
scher) 246, 326 
Schmiedekreuze 15 
Schönberger, Paul Konrad (Seelsorger) 
286 
Schönhofen 176 
Schönleutner, Max (Landwirtschaft) 241 
Schönsee 153, 197 
Schönwerth, Franz Xaver (Volkskunde) 
281, 282 
Schrazellöcher 38, 43, 61, 62, 81 
Schuster, Walther R. (Domorganist) 273 
Schwandorf 164 
Schwarzach (Lkr. Neumarkt) 67, 405 
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Schwarzenfeld 439 
Schweninger, Ernst (Naturheilkunde) 227 
Seebarnhammer 25 
Sinzing 175 
Söll, Ludwig (Romanist) 223 
Speinshart — Kloster 81 
Stamsried — Pfarrei 107 
Stark, Johannes (Physiker) 268 
Stiftland 78 
Störnstein b. Weiden 130 
Strauss, Franz (Musiker) 269 
Sturm, Heribert (Archivar) 238 
Sünching — Schloß 379 
Sulzbach — Herzogtum 2, 37 
Sulzbürg 
— Ortsgeschichte 201 
— Vorgeschichtliche Funde 79 
Sulzkirchen — Pfarrkirche 342 
Theuern 149 
Thum und Taxis 303 
Thum und Taxis, Mathilde Therese von 
280 
Tillen 388 
Tirschenreuth — Landkreis 74 
Tollwut 430 
Traidendorf 185 
Velburg 3, 129 
Velden 120 
Viehmärkte 432 
Vilseck — Galgen 159 
Vogelwelt 402 
Volksmusik 338 
Vorgeschichtliche Funde 4, 5, 11, 21, 32— 
35, 48, 54, 55, 60, 69—71, 75, 76, 79 
Wackersdorf — Braunkohlengebiet 426 
Waffenbrunn — Apostelschrank 371 
Wafflersche Steingutfabrik 437 
Wagner, Hans (Stadtarchivar) 255 
Waldeck-Kemnath — Landrichteramt 73 
Waldsassen — Kloster 57 
Waldschmidtdenkmal 392 
Walhalla 362 
Wallfahrtswesen 22, 110, 366 
Walnußbaum 398 
Wappen 52, 65 
Wasenmeister 26 
Wasserpflanzen 405 
Weiden 
— Altstadtsanierung 163 
— Baurecht 167 
— St. Michael 350 
— Vegetationsverlauf 418 
— Wirtschaftsgeschichte 450 
Weiherflora 414 
Wild, Heinrich (Verleger) 222 
Windloch b. Kürmreuth 5 
Wißbeck 3 
Wissinger Laber 420 
Witterung 411 
Wolenzhofer (Amberger Bürgergeschlecht) 
278 
Wolf stein 201 
Zallwein, Gregor (Prof. f. Kirchenrecht) 
265 
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